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-  Teffe de cocinas don José dola Fuente, que;haocupádoJguar
Parque casino,irecreo8,’gr«ide8 hoteles. Rest^or^.con mesitip c o m ^ á  por su cuenta. Sú\o de a<
£  d^príW a 5 pesetái Idem de segunda3, incluido ®ambós el  ̂ d a  ^ e p ^ i e i R f e P i '  á  # 0  Aivaire*
 ̂ • S ® R R Í m d a  t e m p l i l * 0 t # a í s k ^  í ñ ios señores viaieros.Para más informes,dirigirse al Administrador en dicho balneario,I>. J n a n F .  A lv a y eg
ITINERARIO: Gaminofe de hiefro dét Sür dé España y dé Ldrcd á Éaz:aíéñ‘ésta última éstáej n fecogerán los coches d d m a.
Dos fuerzas actúan contra, la Repó^ca ír^ -  
cesa: la antipatriótica y la teaqeionhtia, 0e
una parte amenaza el régimen repubilcanó en 
la vecina nación el partido en que se agppan 
todos los elementos retrógradoa y . ̂ ^lía^jel 
A partido foímattopor tQdja»íoiS:tiue, como solu- 
7 ción única 4 loamales del piesente¿ anheianJa 
 ̂ revolución aoííiaî  v . , , s
Las huestes reaccionarias |qdSiyi%i fi;n 
Francia numerosas y tien in ‘Oj^anizaciónH I*a 
propaganda se realiza desde hace tiempo 
brepticiamente, en la' sornt^yv ^  eat#?os 
franceses han tratado de cf^taljl iina ^  
nizacion parecida i  laí dfi Jos católicos de Ale­
mania ."Mediante una va^a red de sppiedades 
benéficas, instructivas y/dé. tejerlo,, aprisionan 
á un gran contigente de trábaiadores, los cua­
les si conV%téfi/^n^Íuguatp  ̂ loa manejos 
reaccíonaríói ■ ,-M. . -
LOS CleíicaiésfráibéádsMU 
planteles de epseíí^zn lá ̂ ^ipn dé 
libre; áiii pto?uma deja
instrücCÍÓrt racibñatSSra. LáSÍ tíámaitós SQCbf 
dades benéficaé y recreativas, soncemms' dê ^̂  
dé los cuates se Combab ̂ i t̂étaménte a ta Re­
pública. Rara la.cpndui|iá; de adéi)tó4 ppné.ei 
clerlCaUsjñó á códttibucidrí tas, gfjándés.Joítú- 
nas de sus SeCMcés. Eri ésaióMa de fCEi âra- 
iráento social está confiadk áí difteró ta aĉ  ̂
más decisiva. La propaganda Católica ae ha 
convértidó eft Fráácía én un tráfico ilícito., _ 
¿L La propaganda ántip.airióticú ha hecho ü|ti- 
■finovimiérito afitlmnitaiíáta y ahíbatríóticó có- 
Pmo una protesta contra ios desafueros del mi­
litarismo y  las exageraciones patrioteras. Á 
los despíaníes de lós partidarios dé b,litar el 
desquite de Alemania oponen loi antipatrio­
tas, ja afirrnación de qüe ¿ ellos lo nitemó les 
importarla ser áíeraanes Uüé fránceséd. Caso 
de que otra vez ,se declarare Ja guerra entré 
Francia y Áieimáhia dicen qué se abstehdrlan 
de empuñar las armas, guardando la tnás uhf 
soluta neutralidad.
Esto nace Saílf dé quicio á íos pátriótas, 
porqué semefante absténctóh redundaría en 
provecho de Alemania, asegurándole mievá- 
mente la victoria. Y así cómo los ahtipátrlotáb 
exageran sus principios hasta él púritó dé con­
vertirse en éñemigos de Francia, los patriotas 
exagerándolos también, cohvlrtíéndosé éá p&- 
trioteros.
Los patrioteros, partidarios del desquité, 
proceden con una lárnentabilíslma incóriscién- 
cia. Cegados por la pasión no advieftén que 
una nueva l i^ a  con AlCĥ 9flla ?é|ila; Ótr véz 
un seguro t^ucindegfO, jLa ípptén||a militar 
francesa es, en efeéíp, mleríór a la alema­
na. Peto por su parte olvidan,Iqs aiitipahiotas 
que una hUéva dérro^ inbihgidá á Prahéin hP*' 
Alemanlá equivaldría al ftataáp; dPl réfelmeh 
repubUcano eu la nacióntranCesa..$¡gmficadá
1 un gran retrocéso eh íá eírPlucipn PPiítich dé 
A aquel país. Rorque, áun ádpléciendú degran- 
f  des défectoís el ieginien tepüblicatío e'stabjfeci-
do en Francia, resulta de todo punto préferir 
ble al entropizaniientp de un téglmen monár­
quico ó imperialistá; Por Ip plénps á, la Repú­
blica deben los amlpétrlotas él deréc úue 
tienen de profesar li!prem.8ntfe sus ideales, qüe 
ch otro régimen sé les colocarfa fuera de Iá le­
galidad y se les haría obieto de encarnizadas 
persecuciones. . . , ,
Puerte en la esfera d^ la ^lírá Ideali­
dad transígirse con las aspiraciones de los 
sans-pátrte. tos pehsádorés más excelsos hán 
presentido un hermoso porvenir eh ql que loS 
hombres no se hallarán adSCfitós a un f o ­
mento de nuestro globo, sino que sprán ciuda­
danos del planeta. ‘Pefo la réálid'ád impone ál 
ideal muy tremendos sacrificios. Y la reáildad 
exlgeal presente á Jos sans-patrie el sacrificio 
desús convicciones, piGonflieto creado en 
Francia por la própagándaántipát’iótica revis­
te extraordinaria -gravedad. El litigio entré Jh 
nación francesa y la germánica no se halla tó- 
^ davía definitivamente resuelto; un dia ü otro
2  parece que ambas potencias volverán 4 dirimir 
"  sus disensiones en los campos de batalla. Y
calcúlese la tremenda responsabilidad ép que 
• jncurrifian los culpables dé un desastre que 
inevitablemente anularía ia labor revplücioná- 
ría realizada á costa dé tántpá sacrificios por 
la noble, la generosa nación francesa, con la 
que tantas deudas de gratitud tiéné contraidas 
la Humanidad.
H.
rió las heridas que hoy tienen en peligro su 
vida. .
Sé dice en el relato que hace su diario y los 
demás colegas, que mi desgraciado hijo ,es 
vago de profesión., y estp es falso]ide la labo­
riosidad de mi Angel pueden dar fe ios maes­
tros de obras, Sres. Ferhández y Peiáez, con 
los cuales mi hijo ha ívenido trabajando desde 
hace años,con el segundo y muy recieotemen- 
te con eí Sí. Fernández  ̂en el IPéal: de ja  anti­
gua Audiencia.
Sé hace hptar Igualmente que es bebedor, y 
qué en la áctiihlid&d vivía ámáncebado con 
una sujeta llamada Carlpta, .cpsa que eŝ  cpm- 
pletamente falso, y como si esto no fuera Jo. 
suficiente phrámanehár la honra de mi hijo» 
sé agfega4úiaveteia desempeñando el papel 
de ^app, en el hogar que ha dado lygar. á es- 
te SáhMeiitG suceso, ' .
CPraP todo lo expuesto en lamqrración; que 
hftw la pratea, resulia.que son npticlaSi tpma  ̂
^  á'la ligera, sin la confrastación débíéq, 
i^ lp  á ustéd>, señor.’Qireotoxi para que hgga 
público que mi hijo Angel JímétíéZ^Rpdriguez, 
obsaeiva mm conducta intachable, y es un 
honrado .obrero,, comp puede cofnpxobarse,
por. losi testimonios que ménclonq, , .
Espéro, señor Director, dará á sus colum­
nas la preaenteaelateció'», apaitaú? del eph- 
síQBamientO: que phdiera abrigar yo cóMm él 
Gallardo, que hun jieridoé¡ ármiaápbré ej eqê  ̂
ilo de mi infortunádo hijo. raé suihió ep malá 
hora,.;£ñ;ei mayor; dolor de, ió$ d o l o r , .
Le doy gracias anticipadas y cüénfó, qon el 
■'Agradecimiento í'é s ,s. servidora, 
Rodríguez.—Sic, cáííé dé Sán Rafael, poítaj,
Rocas palabras hemoís de decir por comen- 
taítO'déiáí misiva. La inlormáteión nuestra es­
tá tém>llda, como todas estas informaciones, 
déifímóir público?; éste señalaba á Angel Ji- 
méñéz cómo déSOeupado y pendenciero en sü 
propia casa y así lo consignamos^
■ Aqdí pc*w3decí Hssta e! 17 por la no^c, ep 
que regresé dé Madrid, dejando Gonsttteid.o e»- 
conseio, como ustedes saben. ' 7
El 21 me trasladé á París, aloiándomo en e! 
Oran m te lA  23,. por la víaDteppe. fifi á Lon­
dres y.me hospedé en eii-íiotef méi^  ̂ • 
JteclamabM ̂  presérteia eh lá ipn-
dínénsé' ásüiitós del Banco, táM como
Ahgéi Jiménez sé eucontraba ayer algo me-
rnmmm
EL PLrtTOlE LOS ÔMBBERÍÍS
P a ra  A rtagnan  
Artagnan, gran mosquetero 
que en pugúiepn el soffiorero 
ai cohtíürsO ñas tecurrido, 
nd-opinión está á tu lado 
: ■■És'pbf deml&^lofós^^^
que Os tóquo éh suerte un coloso 
y os ocuíté élescehá'rio, 
del sexO empieza la guerra, 
y rehegals de la tierra 
que consiente este calvario.
Aítagnan, voto contigo, 
levántanos el castigo 
que hade tiempo padecemos 
y en tus sienes habrá flores,
¡si nuestros reventadores 
dejan que te coroiiempsl...
, , Él Dominó Perla.
IJNÁÍÑI^RVtew
GOD
éntre Cartagena y QíáÍi y oírq; éhtife Málaga y
^Compré ios barcos que son de. 1.000 tonela­
das cada uno con audar; de la millas y -haom- 
tados pam carga y pasageros. „
El día 27, llegó á mis mapos, por casuali 
dad, Heraldo de Madrid y leí con asombro el 
telegrama de su corresponsal eñ AMearite; _  
Acto continuo pedí la cuenta y corrí a Ma­
drid á dondejleguéei 20; me personé en ia re 
dacción del Heraldô  dpnde, î ie facili^ronel 
nóhibrédel coriréspoiisaíl  ̂ .
En vista de lo que ocuxrla,decidí corívqcar á 
ilos accionistas á' junta'^genetól extraordinaria 
én Barcelona, se^hn ánuíicié'eri la Gaceta.
puestas tas cosas en orden me trasladé 
Alicante, pedí una entrevista ai juez corres­
pondiente y estuvé declarando durante nueve
Acompañé á mis palabras la prueba docu­
mental.
Él̂ iuez se convenció: dé te*', IhPeencia y y(
entonces procedí á ínstrujr. expedidme guber 
nátivó contra l^aris; él director-ge,repte, cau- 
santedfi toda la campaña, pUés.éí fué quten. 
despu4 dé hácer efeptívás las acciones, dqo a 
los cohsejéirós qüé yo tné había llévado su 
importe, impulsándoles con eSto á que presen­
tarán demanda contra níjl. _
Del expedienté, resultaron contra París es­
tos cargos: J




Rebelión contra sus superiores. ^ 
Difáraádión y calumnia contra el Banco 
En su cdhsecüéncla, presenté contra él una 
denuncia á los tribunales ótdinarios.
También me querellé contra ios ĉonseiei-os 
que apíes lo habían hecho cóptra mi*.,
Én el mismo hotel Victoria, donde paraba 
reuní ájos acteédórés y pag(ué más de tres mi 
pesetas qüe París les adeudaba en nombre del
^lEii^’esto llegó á Alicante un miembro del—-ju., ySí̂ rja.t’i’ftíirpJHJi. nfíp.!
y én el de sus Cómbáñéfos.
Llevé á ios tribunales á £/P«e6/o, de Ali­
cante, por su campaña contra mi, calumniosa 
de todo punto, y de la cual protesto enérgica­
mente. ' ^
El día nueve del corriente estuve en Carta­
gena, denuncié á La Herró, que es otro de los 
diarios de !a campaña difamatoria y de seguí-J 
da embarque para Málaga. V aqu| estoy dis­
puesto á dar elementos de juició ?para que 
ante !a verdad de íqs hechos sé rectifique 
cuanto contra ffli y el Bando se na dicho » 
ÍJéspués “de esto asistiré -á Ja lUPta: extraor­
dinaria de accionistas que se celebrará en Bar­
celona el día 24, y ante ella presentaré ,1a di­
misión 4e rhi cargo, y si la aceptan me retiraté 
á vivir modesta, pero deseansadaménteé Estoy 
fatigado en demasía.i
'Lévaiítsfónla éópá cüli tal objetó, los senw 
res ViUalón, López Ochoa, Clavijo, La Corte 
y Lastra. \' '•
Se li^éfón yarias adhesiones al acto,, entee 
ellas la-del Tita Nacional de Málaga, suscrita 
por su presidente el señor Morales Gosso y 
lia de los señor® de !a disueíta Junta de Go­
bierno de ia Gníz Roja de estaeapital, formu­
lada por el señor, Cañizares en nombre de sus 
compañeros, á cuyasí colectividades prestó 
siernpte el general Ochoa su más dedidida 
cooperación. V . . . .
tanibién se leyó.una^arta del señor alcalde 
de Málaga enalteciendo la conducta y trabajos 
realizados'por é! señor López Ochoa en el 
luctuoso periGdode ia última inundación.
El señor Armendárizjirindó con unas quín- 
tUlas alusivas al acto.
Y, por último, el génerpl López de Ochoa 
hizo el resúmen de Iró brindis, muy elocuente­
mente, prenunGiando frases de agradéciraien- 
to por las démo^raciones cariñósfeimas de 
que había sido objeto Y agregó, que tanto de 
la guarBÍición como^del .elémei>ta civil de Ma­
laga Jiojílievaba más que recuerdos de ^erna 
grafitüdi laméntando qué éxigeáciás dé fami­
lia íé t̂óbiigaran á ausentarse dé esta capital, 
pará éi tan querida'. ^  ,
Tanto el discurso del geuéraí Ofhoa como 
los, demás brindis ■fueron acogidos con ca­
lurosas salva de aplausos. , «
A ruegos de la presidencia, el ramo, de llo­
res que adornaba la mesa fué entregado por 
una comisióq á la señora del alcalde 
Él acío terminó á las diez.
1 dan resabios de nuestra época de apogeo colonial.
2^
4,®
-•lé la herencia de los negreros, no está aun del 
y otíi».... -tda.» Y manejando él flagelo doctbral- 
todo extlng»,.. ’-̂ na en la.página 311 con las si- 
iíieíite, ü0§ alecci».-
guiedteá palabras! ' á la salud, al
€¿No tienen derécílo (los cílaQuo, - «s ya con 
bienestar, á ía alearía, cuando 
éllosJá áüérte? Esas señoraS,>que 
se sin téner á los crjados en una 
prescinden, sin etnbárg«?i, de, sus s,aJongS» sus cua - 
tos de bañó, de costura“
De muy buena 
mós sobre la forma —  
sóhás "suelen tratar á sus criádqS, ya de.l^abra 
bien en lo tocante á alimentación; pero tétíio abu- 
sár de ia condescendencia del Sr. Director de,
Confórme á lo telégrafiado por la Agencia 
Prensa, ayer llegó á Málaga el cura don Sal­
vador Ramón CUcárelia, l^obernador general 
del Banco Agrícola del Levante de Canarias, 
que él creara.
Todos los que, estén ql epniente de cuanto 
se ha dicho y. escritb esfos dlás áóerca del 
BabeóV'sü góbefnadóí general, encontrarán 
justificado que nosotros fuéramos eh busca 
de! segundo, désebsos de ólr de sus propios 
labios, i^ra transmitirlos á lós lectoréS} los 
descargos que á bien tuviera fOrfflülar.
Encbhíramos al sacerdote en el Círculo Mer­
cantil, acompañado de nuestro amigo don Fe- 
<tericóAibadáie|o Tras la presentación de rigor 
y exposición del objeto de nuestra visita, em­
pezó el primero á hablar y nosotros á tomar 
apuntes.
He aqujlo que dijo el Sl Ramón, salvando, 
naturalmente, la diferencia de palabra: ,
«Toda la Cámpafiá que cóntrá mí viené ha­
ciendo la prensa párte del telégrama qüe desde 
Alicante envió á Heraldo de Madrid sü corres­
ponsal en dicho punto don Antonio Asin. Al
llegar,á la córte ese despacho,Ios cofresppnsa- 
ifs ib aCógíerón, lo Kiríchárort y reéxpialéiOn-
M Á S  ÍD H IT A L L E ^
El crimen de la calle
de los Gigantes
Hemos, recibido, y con gusto publicamos, la 
JiguieTíté carta, que firma la madre del herido 
«hteanoche en Ja callé de los Gigantes:
Sr. Director del periódico El Popular, 
Muy respetable señor mío: 
be suplico encarecidamente se digne inser­
tar en lás columnas de su popular diario, las 
Siguientes
t n h n o  T* i!«í>bad * d ’* c j pf fué
herido !i j  o iM
co José Qaíi r Un i  r ” r ito«ri
‘ t «í qu lu te e?
.^ion de su esposa, Teresa GaUardr ,̂ se pre- 
¡WciherouMio de ésta, el cuai, desafiando 
imi hljo, se lo llevó á la calle, -ijpnde le itifi*
le á las distintas poblaciones dé Espáña. Pór 
ebo voy á détaílar lo ocurrido allí antes y des­
pués dél escándalo.
Al fundar la sücursál éh Alicante, pidió la 
consigirataria de lós buques un don Francisco 
Visconti Moratá, recomendado por el diputa­
do integrista dón Manüel Señantes. Los infor­
mes que de él se obtuvieron, hizo que se ac­
cediera á su pretensión. La gerencia dé la su­
cursal se la confié á don José París, á quien 
llevé He Cartagena expresamente.
Al úitímo se le poseyó de un Ulonario de 
acciones, facilitándole además unas tres mil 
pesetas para ios primeros gastos del Banco.
Entre VisGonti y París formaron el Consejo 
de administración, preparando luego la con­
ferencia que yo di en el teatro Principal, con 
aplauso de todos, especialmente de la prensa.
Ellos también fundáron la Caja auxiliar de 
San Vicente, en la plaza de cuyo pueblo di 
Qtra conferencia precisamente en dialecto va­
lenciano, acoiiipañándome los señores del 
Consejo de Alicáhte.
Esto éra ef 12 de. Septiembre anterior; aquel 
mismo día obséqülé á !os Gon'¿eje¡fO? con m  
banquete. , «  ,
Aquél'a misma noche pedí cuentas á París, 
el cual había realizado acciones, cobrándolas.
Pór falta dé dinero no pudo hacer efectiva la 
liquidación V al dia siguiente, en lafmañana del 
1.3, me presentó otras cuentas diferentes por 
completo de las dé la noche anterior.
Asciende á unas 19.000 pesetas el metálico 
recogido por Páífs. parte de las acciones ne- 
ociadas y p?̂ . .t de so entregado por mí.
El i.”? rnater"̂  r '̂**18* siendo despedido 
r d el Cousej en dicho punto, y en ej
far L vari'» i c*c.ü, formé el Cotis;Jo 
;tr?ción !. «r.. t.quelia sucursal, é in­
de tbeadór, e'te.
l^S res 'qu^uegq  as|Ujie.,teoba. 
Y pues que la pluma b f  tr^?'ld9 Ja^palabr^
B n sto  d e  m á r m o l d é  JD. J o a q u ín  C osta
«fgaeaásBaiBsaast^^
Hasta aqüí lo que olmos al señor Raraón- 
pues manifestó hallarse muy cansado, pór el 
ajetreo de los Últimos díás, y coñ ganas de 
retirarse á déscansar, Cómo asi lo hizói 
Nosotros sin tiempo ni espado suficiente 
para más, nos limitamos hOy a trailséribir sus 
afirmaciones sin quitar, añadir ni comentar 
hada.
Banquete en honor 
deisenefátL.deÓéhoá
iC
mediatamente tomé el tren para Madrid.
Ltegué á ia Córte el 14 por la mañana, y por 
la «Odre me püse en camino pata Malaga.
Gpn mofivo de César éh su cargo de Gober­
nador m litar de esta plaza, el general don 
Éduardo López de Ochoa, por haber sido tras­
ladado á .Guadaiajara con igual destino, los 
jefes y oficiales de esta guarnición se reunie- 
roji en el Hotel Regina, á las ocho de la noche 
del día de ayer, al objeto de celebrar en ho­
nor de aquél un banquete de despedida.
A pesar del carácter íntimo de la fiesta, el 
extenso comédór, arílsticaraehte decorado, 
ofrecía el aspecto de las grande» solemnida­
des, amenizando el actó las báhdas de los 
regimientos de Botbón y Extremadura.
Los comensales ascendían á 120, ocupando 
la presidencia los generales López de Ochoa 
Vülalón, Díaz y Arias de Saavedr4 y lós co- 
roneiejs Beptabol y, Alvarez Arméndafíz, éste 
último én representación dé las Glasés l?ási- 
vas.
El resto de los comensales ocupaban indis­
tintamente los demás puestos.
Alas ocho en punto comenzó el banquete 
con elsiguiéhte
MENU
Aceitunas, sardinas, salchichón 
? Puree de lentejas
Fritura variada 
Roastbeef a I‘ inglesa 
.Merluza con salsa mayonesa 
Pollo asado 
Ensalada
Blscuit Glace vainilla 
Jarteleta de frutas 
Frutas 
Champagne 
Café y licores 
Habanos.
Este fué servido con gran esmero, por lo 
cual merecen cumplidos ,piácemés ios comi­
sionados para el banquete, señores jefes y 
oficiales Rosélió, Páné, Gómez Cotta, Mu 
ñÍz,’Ximénez de la Macorra y Peñaranda.
Durante la comida reinó entre lós comensa­
les la más franca y expansiva cordialidad, 
pronunciándose, al descorchase el champagne 
entusiastas brindis inspirados en el amor á ia 
patria y ál ejército, y en las excelentes cuali­
dades y excepcionales dotes íle mando del 
genefíil Ochoa, dei cu&l, se dijo, gimdjsrá
A i'te  d e  e ja ií íe l le c e r  l a  v id a
Eso» son el título y subtítulo de una nû vâ  obra 
debida á lo magistral ijuma de doña Laura Garda 
de Giner, bien conocida por su ingenio y por su 
amplisimá ilustración, én la repúoiica de las le- 
tfSjS*He leído con deleite otros dos libros de la exi­
mia escritora: Valentina f  La Samaritanay novelas 
dé fina sátira, de marcado sabor ético, de verdade­
ra enseñanza biológico-social; pero su ultima pro­
ducción représénía una novedad revolucionaria en 
Ja ioirmá de éníender y practicar la urbanidad.
És la urbanidad precisamente, aunque no figure 
én él cuadro de asignaturas obligatorias,!» materia 
nfií» /»rtrí constancia debemos ios maestros,
sea eon texto, sea si» 
muy eípédalfliente sí ííwesíros 
jPorqt^'las costumbres sOfl el sello 
persona, siempre visible, de manifiesto, sin u,...' 
rruhíiÓn, y que afecta de una manera directa áía 
formacibn del juicio que á los demás merecemos, 
Y no éso sólo, sino que influyen soBremaftera'en 
el desarrollo de nuestro propio espíritu y en el 
moíito'de eixtéíiórizá'rlo: una persona instruida, 
pero sin ese pulimento ético que requiere una 
bien enténdída urbanidad, viene á ser. algo, así, 
cuaaüp e» sociedad Sé encuentra, como un dia­
manté esi bruto cuya Vusticidád hátural le impide 
brillar con (¿tenso fulgor.
El'librb de señora Garda de Giner es por de­
más instructivo No se contenta la autora con des­
cribir las costumbres en boga en España y otros 
países, si que también las exorna, ya con velada y 
fina critica que sabe á un agridulce de riCO paládéo 
íntetectual, bien (irguiéndose Con docente digni­
dad) con censuras á las maneras bruscas y repug­
nantes ó ilógicas, ya narrando la historia de una 
costupibre y las causas de sus evoluciones sucesi­
vas hasta llegar á su estado presente.
Désde hoy quedan relegados á perdurable olvi­
do esos acartonados preceptos que ruedán por. 
nuestros compendios de Urbanidad, pués la seño­
ra García de Giner da al asunto hUéya savia que 
le permite mucho más lozano désarróllo, derrum­
bando el monótono cuadro á que nuestra imperdo- 
¿able rutina tenía constreñido el arte bellísimo de 
vivir con plácida tranquilidad y con higienizada 
pulcritud, hacieddo muy agradable la vida de re­
lación de unas familias con otras. .
En todalá obra demuestra su autora exquisita 
estética, resultando en extremo sugestivo el título 
El Hogar y El Trato Social, dos cosas de tan capi­
tal interés admirablemente unidas. Allá, en nues­
tra mansión, hay un mar de filosofía que hace gra­
ta esta pobre vida terrena, y que esboza con 
gentil delicadeza, con amoroso encanto; aquí, ese 
proaáico intercambio para los mercaderes de la 
amistad, lo conviarte en simpático y atrayente 
oasis que suaviza la sequedad de los desiertos 
caseros Por eso el subtítulo «Arte de Embellecer 
la Vida», está muy bien discurrido, es un patente 
signo del talento de la ilustre escritora.
La parte literaria, con ser todo muy sobresa­
liente, es de ib dé más relevante mérito: una dic­
ción pulcra, elegida, á disposición de una envidia­
ble maestría en el difícil arte de construir cláusu­
las, se nota desde las primeras páginas del lioro. 
Famosas escritoras ha tenido y tiene nuestra rica 
literatura; pero es difícil que ninguna aventáje en 
el bien decir á esa erudita autora.
Para que aquellos de mis lectores que no com 
pren la obra, saboreen, siquiera sea en cantidad 
exigua, algunos de los pensamientos de Etica So­
cial de la Sra. García de Giner, voy á transcribir 
cuatro ó cinco ideas sobre varios de los múltiples 
puntos que trata con singular competencia en nada 
menos qué 372 páginas en cuarto menor.
Amante de que en la medida de la evolución sO' 
cial sé vayan reduciéddolos desniveles personales, 
nos dice refiriéndose á los criados (página 126):—
«Al tratar.de las habitaciones de una casa en la 
aegur,d¿ii parte de este libro, ya nos ocuparemos de 
las deficiencias que, por lo general, sé obsérva en 
tos cisarífr: de los criados. Lo mismo que ésta sal-
có que np debe haber parquedad para 
en lo tocante á objétos qué puedan de iíus 
tradón y enseñanza á. las P%‘'suhas faUas de me­
dios que deseen instruirse». Es corriente el aíprí»- 
nuide que «libro que se presta, s^consteere
di'do», y dbñá Laúra, téfti'endo eiéthpjo de lá líbé- 
raíid'ad que Cristb áconeejara cuánta»e po^^ 
siese déjar sin capaj nos exhorta
nó sólo libros, dfto cuantas cosas necesite pata
instruirse la persona que tiene ahclón y no le
acompaña do/i-dmer .̂iHace muj b j e n ^ S ^
jando á las gentes; hacía; eH  S í P ! ! '
Jjá{l__¿d5ndé caerán mejor los ¿lediQS 
cóSqüé ten liria intéligéncla abonada f)®*' rir® 
deseo de saber? , .
Recuérdame ese oportuno consejo que hay mul­
titud de labriegos, cultivando terrenos ingratos y 
que bastantes millonarios déstlnan fincas feracísi­
mas á recreos cinegéticos ó de Ptea cualquier M  
le. iCuátttos tálenlos sin' brillár por no haberse 
desarrollado en un m.edlo ambiente Pl®P̂ ®̂ ®» J ®d 
cariibio, cuanta inopia iritélectual vestida d.. 
toralés átavfósl... , .
La elegancia se ha metido con fuerza de algunos 
caballos en e l cacumen de nuestros jói^nes aris­
tocráticos'y la ilustre autora nos dice sobre el par­
ticular en la página 208: .
*El verdarieiio elegante se inicia inteuivamente
en todos lós usos sin darles demasiada impórtan- 
cía, tótriahdó él lado. béUó y ártfetlfco, dé Jasxosâ ^̂  ̂
Géin'eralmérité la escrupulosa atención á las raihu-
cias, á las bellas frivolidades, á ios ácios social 
mente indiferentes, esclaviza el espíritu y nace 
olvidarnos de los deberes esenciales.»^
En lo relativo á los vpstidós dejas jóvenes con­
signa en la página 137: «Eri él vestir, nos permitire­
mos también aconsejar á las, jóvenes fienclllez, 
pulcritud y recató. No recarguéis de adornos vues- 
troá'trajes y sombreros, Lá abundancia deaquelló 
tan usual al presente es un gustó poco menos que 
bárbaro y denota ignorancia de los principio  ̂rudi­
mentarios de ia belleza. ,<lúe supone la^sene liez 
como una virtud cardinal», jtnuy bten dicho! La 
estética ha dé tener pór base gran dos?» dematura-
va apoderando rie lan artes todas jhasta de la«m 
dumentaria del día».
Y áquí termino. Termino aconsejando á quienes 
agraden las cuestiones éticas, que tiren lejos de si 
estos, prosaicos riscos, y lean El Hogar y el Trato 
Sodiálf doáÚé aprénderian muchas'y-buenas cosas, 
dichas e¿ estilo ático y con galana Uteraturai
AL'mudéña Fernández DÉ CabaLl-bro 
Pónferrada (León).
A Loúdres.—Procedehte de Buenos Aites 
ha llegado á Londres ,Acompañada de sus hijas 
María Eieiía y Celia, la respetable señora doña 
Éleoá Siníth, ytudá del iñolvidabte malagueño 
D.Salvador'GÓriiéz Gómez.
De Lóiidres marcharán á otras capitales, 
proponiéndose visitar nuestra población antes 
-<6 regreáái á Áméíioá.
geíiób4l-Ha sido nombrado cón- 
Ven'ezüela con téáldébcia en
i « á d Í S & ^ ' ’ «alagaeütf doii Raíáel Za- 
latodp o^raez. ¿jj^iapsiíaba dicho cat- 
go^ba sldo LsladWo m  
' ‘" M S r e x t , a o r a i d » r i a . - «
de Octubre.cótaiSabieita en:
fií» Anii£f.os del Rais. ia matííciíiñ ex
f r a o r a ma r i á ) C . l a s c i  S’̂ atuite^4  deha siete á nueve de la noche se explican ,-n dicha .
Sociedad. ,.B ln o 6 n .a e  h a ll^ la « » , .^ e o o  J t ó  m ul9;
acaba de publicar tUstinguido escri^ , ve^ 
t^ohaniente conocldó pór otras obr^s, 4ott 
c l f l S R b d r l g S  Av&llaimintesjmte Ubjo,: 




A las diez de ayer hizo la piesencia de to­
dos los señores jefes y oficiales de la. guarni­
ción el general señorJ^. de. Qchoa a,í nüévo 
A Sfnadbr; don Francisco yílmlÓÚ̂
_Fn Al tt líüeve y tíeinta marcha á
OuadalalafTá hacéb"® nuevó 'des-
¿.deOchoa. - -  ; - il-ív
Le acompaña saseñpfa é Ma.
Servicio para hoy .
Parada: Extremadura^
Hospital y prbvísionés: Bdrbón;,7.° capitán.
IM i
e ü o já % l« a ig « T ^  •
DELA
.. .G ó m iiii& i#  ...
0« venía en todos los Hoteles, Restauran^ 5 
’JUn'marino».- Para-pedidpa 
líitl, número 23, Málsyga.
D e I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
El Rectorado saca á concurso de traslado 
las escuelas públicas y las plazas de auxiliares 
vacantes, que á continuación se expresan:
Escuelas dé niños.—La de Málaga,con 2 000 
pesetas anuales. Dos auxiliarías en Málaga, 
con 1,375; Cañete la Real, Añtequera, (auxilia­
ría), con 1.100; Manüva, Canillas de Aibaida, 
Sedella y Montejaque, Con 825 pesetas.
Escuela de niñas.—La auxiliarla de la gra­
duada, con 1.650 pesetas anuales; Cañete !a 
Real y Gaucín, con 1.100; Benarrabá. Canillas 
de Aibaida y Villanueva de Algaidas, con 825 
pesetas.
Los que aspiren á dichas plazas presentarán 
sus solicitudes en el plazo de treinta días á 
contar desde su publicación en la Gaceta de 
Madrid.
rarias. Lá obm está dedicada á
do amigo y compañero el director de El País,
Srf^Rodrig^^^ Aveciila agradecemos 
mucho eiéiemplár con expresiva dedicatosia
que nos ha remitido. .
A caíte—Ayer entraron en la capiíai 20U 
arrobas de aceité, vendiéndose á 58 reales la
arroba en puerta, ^
Re^rbeo —Déspué» de pasar unos días en 
o S ,  h á 'j e g í A  4 t o g a  don Alejan-
,dro Madciniáy.
Turistas.-Éd. breve fondeaíá 
puerto un trasatlántico alemán f/1
merosos turistas, los cuates 
Granada y Sévilia marcharán ,á la Argelia.
Llegada.-Espérase te Itegada. á esta e p i-
tal de IOS duque» de MedsqaceU.y Alb  ̂ y
conde de Montijo, para M rl-?su anunciada excursión por el Norte de Africa.
tuvo—̂Aver á las tres de la tarde 
lular^en el cementerio de San Miguel e sepe­
lio del cadáver de don Antonio Cíóvetto Da-
aÍ  acto asistieron numerosas personas, ĉu­
tre las qué sé hállabari los sjfiotes 
Don Juan Bertacca, don Federico 
don Félix Lomas, don nahrisl Alvare.. Cro-
Zuluéía, don Jerónírno Cansino, don 
Maccajne, don José de la Huerta, don José 
Domínguez, don Salvador Cortés, don Blas 
Powér, don José García Biitola, don JO¿v 
C. Bruna, don Angel Trabuco, don AñtomO 
García Jimériez, dori Ricardo Gallardo, dp» 
Eiífique Mdwbray, don Emilio Jiménez, don 
Miguel Ambrosio, don Julio Cabrera, don Ma­
nuel Jiménez, don Enrique Bustamanté, don 
José Pérez Prieto, don jacinto Casanpva, don 
Antonio Castro Tero, don Frandáco Pérez, 
dón Msnuel Crüz, don Manuel Castillo Flori­
do, don Eriíláue Sánchez y don Manuel Cas- 
tifio. ‘ ^
El duelo lo formaban don Gabriel Alvarez, 
don José e . Bruria, don Antonio Cfoyetto 
Recio, don Salvador Jiménez, don Félix J^e- 
nez, don Juan Lamiada y doif Carlos Cro- 
vetto. ’
Reiteramos el pésame á 1a familia del fi­
nado.
Noticias locales
tteríjri memoria Málaga eritema per au ccLmiCt \  ̂ vista ¿hte ei espectáculo dé tales inquisiío-
íosidarj y exquisita ccmcUdóny por ej gíiteío-* j.r,5iís?.po8entos, ai indagarcóm
;;o concurso que prestó á te cau.sa de ios ne­
cesitados cuando la última y , terrible inun­
dación, dé triste lecortíatorlü para esta pravin- 
cia° ‘
 c o y de qué manera 
son tratados esos servidores po'i sus amos, r.e adi­
vina que aún conservamos en España muchas tra­
diciones de ios tiempos feudales. La esclavitud no 
ha concluido éntre nosotros, donde también que-
Detónidóa.—Escriben de Santa Cruz de 
Tenerife que en aquel puerto han sido desem­
barcados y detenidos varios malagueños que se 
ocultaron en el vapor ¡talle al salir de Málaga.
El persona! de los transatlánticos franceses 
tiene orden de entregar á las autoridades en el 
primer puerto á cuantos burlando la vigilancia 
entren á bordo. /
Sirva de aviso ^ los que no quieran expo 
nerse á sufrir deteación por este motivo.
Esponsales,—Hoy sé verificará ia toma de 
dichos matrimoniales de ia distinguida señori­
ta Trinidad Casado Guerrero con él facultativo 
don Ramón M.*" Pérez Tóírféf.
Conferenoia.--Ánoché se Verificó en feí 
local de la Aspclacióri'dé Dependientes la con- 
ferenciá ¿nunciada á cargo dé don Antonio 
Sánchez Balbi. '
La falta dé espapio nos Impide hoy dar cuen­
ta dél ictb, Rlométiéndcí fiácerló mañana.
Viajéíjos."—Ayer iíégároh á esta capital, 
los siguientes: i
Gaspar Alonso é hija, don Manuel Ro» 
«ao dbfi Báchmaún, don .Arturo García,
don Alfonso JPér# te Rívas,
don Francisco Bueno, doña Dolores l^omer^é 
hijo, Mr. Durand- y ífmifia, don F. Sánchez 
Vidaufreta, don Francisco Galístén y famUte, 
don Enrique Boya, don Gaspar Banerá, don 
Claudio Vargas, don Adolfo Morales y aoa 
Máximo Vera,Áon Miguê  
do Llopis, don Balvador Ramón, don Eduardo 
Téllez, don Pedro Miranda, don Antomo Pa- 
nadés, don julio Láni, don Remigio Caivef, 
>don Ramón Miralles, don Joaquín Acuna;, don 
Francisco Jimeno, don Arturo Crespo, don Jo- 
sé Gámez y señora, doña María Concepción 
de Répíde, don Ernesto Santarigeion, don Ms- 
litori García; dOri José Farre, don Juan Muñoz, 
monsiéüf Rnseutowz, don Rafael Torrejón, 
don Ignacio Tabares, don Rogelio Ectteyarria 
y señora, don Juan Jiménez y don Antonio Ro­
mero é hijo.
Reparto de la corttribtición.—En brevé 
se celebrarán en la Administración de Haden-  ̂
da las reuniones de gremios industriales para
ei reparto dé la contribución.
Reyerta.—En la casa núm. 11 deia calle 
del Cuartelejo, cuestionaron ayer los parientes 
Juan Jiménez Fóntivéros y Juan Fontiveros 
González, resultando él primero con una heri­
da en la cabeza y el segundo don vanas ero­
siones en las manos. , .
Los contendientes quedaron detenidos en la 
prevención de la Aduana.
l!7ombramieiito. — El Juez suspenso de 
Gaucín, don José Montañez Robles, ha sido 
nombrado para el mismo cargo en Fonsagrada.
Oaida.—En Puerta Nueva dió ayer una caí­
da la anciana Teresa Corpas Ruiz, producién­
dose uña herida contusa en la cabeza, que te 
fué curada en la casa de socorro del distrito.
Reólamñdo.—Ayer fué detenido Juan Gon- 
González García, mandado capturar por el 
juez raütíicipál dél distrito dé Santo Domingo.
Diputado y  setíádor. — En el expreso 
márcharón ayer tarde á Madrid, el diputado á 
Cortés, don José Aívárez Nét y el senador del 
reinó; don Guiiíenno Reifi.
Autorisfiioiéu.—Ha sido autoii^ado por ti 
Gobernado? civil, don Ñieotes Fefriáii'de,?,pnr;3 
abrir a! púbiico. el .café-teatro Chlniías, 
T^auquilídad.—Según noticias cíiciales 
íecibidas ayer en el Gobierno civil, conímúa 
reinando tranquilidad en Canillas de Albaídas.
Biasfamos.—Los agentes de ia autoridad
i
i
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B O s  E D i c t o y u s a ,
CALENDARIO Y CULTOS
0 € T U B M í J
Estepona.-Gran 
i corchos. Planchas para
r S S  **®,?®sca y discos para boliches y sardi-
iStsSSSS.̂ '!'®^
Sol, 8al™6‘7®^ílMe 5‘27* Sascosá es laK«nraeo¿v « f e  sencilla jr agradable de las purgas.
■J 2  ■ Í?P?” dificultad. Se vende en
Globo, Bolsa 4, botellas de boli-
. Seriaiía 42.^LUNÉS ‘  ̂ ® V ^‘50 céntimos.
^PÍ--Nuestrá'señoi^ del Pilar; f v l ' a i l e F  d e  t a p i c e r í a  
Fflíiífn^  ̂ macano.—Sai? Eduardo rey y .Satií Juan Sánchez García.—Liborio García 11, 
rausio. antes Almacenes. ’
r i í 4oiJMÍ? as ^  Gabinetes, Estrados, Cortinas,
tjgGGARENTA HORAS.—Parroquia de S a n - , V a s i l l o s ,  Barras de metal y todo lo
Para ma/tam.~ldem.
mssmmsF.
Octubre 1808.-E1 general Blake con 
ejército avanzó sobre Bilbao, para recobrar 
esta villa, atravesando ai amanecer su reta­
guardia la vía de Portugaíetey avanzando rá­
pidamente á la altura de Begoña; algunos ba­
tallónos de la cuarta división arroj'aron una 
columna francesa que ocupaba el Puente Nue­
vo. En vista de esto, el mariscal Ney abando­
nó la población, y Blake entró en ella estable­
ciendo allí su cuartel general.
concerniente al ramo de tapicería. 'Se hacen 
toda clase de reformas {Telefono núm 76)
C h ic l& a ré is  d e  f s e m i l la  ---------- ^ « v . , v . « s . w  ...«.vov,
Wqncos muy superiores se venden salarlas y exponerlas al público,comó,s« hijío. 
de HoiTBaas/.Pdzbs Dulces ^¿Noticioso el genéral, marina, de la^dídeii,
ñaña y que sea reforzada la fuerza pública.
Todos los vecinos han abandonado sus ta- 
reas.
Témese uná sangrienta colisión.
B e  A lg e e i|? a a
El premio mayor del sorteo de la Lotería véri 
ficado ayer, se halla repartido entre familias 
necesitadas.
Ocho décimos fueron adquiridos en diéha 
ciudad y dos en Qibralíar,
D e M e lilia
Ayer tarde, tras un empeñado combate, 
rOghistas vencieron á los benisicaritas, ppsi 
sionándose de los yacimientos mineros 
Benii-bu-fríiofs’
Los haffldistas tuvieron muchas bajas, disjr 
poniendo el Roghi que fueran enviadas diéz 
cabezas á la posada deLcabo Moreho
número 31.
C a f é  T o p ip é f a é tb  b a x a m
Rica taza de café quince céntiúios. Calé á granel 
y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kiios 
ádplina Lario,@,—06íí8o Viejo, 1
0@ la provincia
Autofés de hurto.—José González Marín
^ -----  ̂j  .V. wa. vavmwia CU Id BUcjlUCriUS SQrprenaiaO <3 1
pj3Z3 los 300 HCéfpilES con lĤ .̂ .yitü3U3S| 3tf3 |̂y6i!do<soc3s ;ds un C3frO* 
nné5 f y  I înterrogados Convenientemente, se eonfesa-
marctfá atf^idísima iron autores de varios hurtos de prendas, come-
marcha, que ejecutó por el llano, atravesando ititíos en aquel término * 
por entre destacamentos enemigos. j_ Los rateros fueron conducidos á Málaga é
fíroo ^®bía empezado á sen-Imgresádos enla cárcel á disposicióh dei jueztirse el hambre, y había personas que faltas de ^ j
pan con quea!imentarsé,se calan por las calles 
de debilidad y se morían de inanición. .
En todo el mes de Octubre murieron 793 in­
dividuos.
—El general Eguía, sucesor de Cuesta, que 
mandaba 51.869 hombres, retrocedió en reti­
rada á Sierra Morena, cuando se presentaron 
en ademán de combatirle los cuerpos.!.® y 4.'’ 
franceses, que fegían Víctor y SebastianI, mo­
tivo por el cualTá junta Central de Sevilla,To 
separó del mando y puso en su lugar á dom 
luán Carlos de Areizaga.
iSSSBSSSSgS!
dispuso que ios humanos trofeos fueran énV 
terrados. i
El Roghi ha ofrecido que|no volverán á ocu­
rrir sucesos serhejánteS.'
La íránqiiiildád es completa.
Créese que las cábilas rebeldes se somete­
rán de nuevo al Roghi.
B e  iA lm e p ia
Ayer, á las cinco de la tarde, fondeó en es­
te! puerto, procedente de Meliía, el cañonero 
Don Alvaro de Bfl2d/2, á bordo del cual viene 
el general Martitegui.
, Fué recibido por Suarez Incián, sus ayu­
dantes, el comandante Molins, los corodeles 
I de ingenieros Urgarte y Gallego.
Después de las presentaciones de rúbrica, 
Martitegui, acompañado de su séquito, ocupó 
la falúa de sanidad, desembal-cando por la es­
cala principal del andén, totalmente ocupado 
por el elemento militar,
, También había muchbs curiosos.






Comercio y Marina, Hausen.
Hacienda, Brun.
De París
©ice LeMatin, refiriéndose á noticias_
Constantlnopla, que los albaneses se han amo­
tinado, queriendo atacar á los búlgaros.
Opina dicho diario que Belgrado y Bosnia 
tienen derecho á ser libres, y caso de que no 
se le conceda este derecho, Servia, librándose 
de las obügacipnesjque le impone el tratado 
de Berlín, tomará medidas enérgicas, sin ̂ sme- 
dir riesgos ni peligros; '
Asegura, por úííimb, él susodicho diario 
hallarse convencido el rey Fernando de que la 
revólución actual no costará sangre ni lagri- 
ípas.
' ' »Le Journal»
I decir dé Lé foürnál¡^ri Coiístantínopla, 
ülá e! rúraor de haber abdicado el Sultán.
M I  I Q  i lU  C  Cura todas tas enfermedades  ̂dedos ojos por antiguas que se^n -- nHACE CRE. 
m  U  r t  i n i  C  CER Y NAOÉR LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANDLINA - BANANA 
Auxiliares del Murine. De venta eii las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuid  ̂




Fábltrioa  e sp e e ia J
de tapones y  serrín de ooroho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÍ<£Z.
Márqués' número S.7.—Málaga,
B f , L<aiiaja
o O tsiillü tá .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miwia, Astigmatismo, Bipermetrqpia éí.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de ¿oúcha, Níquel y Oro, 
los cristales que él cliente necesite.—Cronw-GIas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Iso'.nétrico, el más recomendable por su 
limpieza
instiuctor respectivo.
Ún guapo.—En Cauch artite^
Francisco Jiménez Martin, que próvisío -de ar- í¿ ’®*'0!̂ s® ®n un coche d l banquero señor Gon- 
ma blanca situóse ;en una de las calles más Hotel París, donde los viajeros se
céntricas del pueblo, amenazando á los tran-.posP®d3*'on- V
seíihtes. \  I Hoy á las ocho de la mafíi|na marchóá Car-
EeseVte.-r;La guardia civil de.AJmárgén ha.?íf®5”f ’ prosiguiendo su visita áNjps puerfjs de 
rescatado dosxabailerías, hurtadas en terreno ^  ji
dd cortljo de Juan Alcaide, de aquél término. ! „ D e  G r a n a d a  \  j ] 
j  Los semovivientes fueron ehtregádds á su? ' Guejar Sierra, pueblo de la proVmcia de 
duéfío, í Granada, muy próximo á dicha capitáL;|e^le-
* Reélámados.-^En Igualeia y Olías han sí-i pocos días un sujeto diciériflo que
do presos Cristóbal Jiménez Vázquez (a) i ^  . |
î acoles y José Rodríguez Rodríguez (a) C A / c o s u s  lermo- 
£er/fl, reclamados por los respectivos jueces f®s fanatizar á la multitud, y fijándose %n una 
municioales- ■  ̂ joven, dijo que Dios la había escogitopara
madre de todos. f
, El_Ioco pretendió llevársela «á la glofia», lo 
que impidió la guardia civil, en medioftíe un 
gran tumulto, gritos de protesta y desmayos, 
.Por ferrocarril. - 12 barriles con viho.'á Of- ^ 1̂ e'^ ’̂a^cador emprendió por las califes ve- 
tega; 50 saCos con arroz, á López; 10 barriles i°5 pitando: jcaiga fuego del délo y
con vino, á Iglesias; 40 sacos con harina, á i j-x , 1 ^Madroñero; 15 barriles con vino, á Fernán- ¿ ^  guardia le dió alcance, y llevado
dez; 18 barriles con alcohol, á Torres; 20 sa- ^ Mahico
CCS con avellanas, á García; 100 barras de del gobernador.
Explicaciones 
El niinistro de Marina ha pedido explica­
ción al, gobernador de Angola por haber sido 
expulsado de aquella posesión portuguesa un 
misionero norteamericano.
Acorázados y  cruceros 
Los acorazados yankís Aíábama y Maine 
zarparon dá Punta Delgada con rumbo á New 
York. ^
Por contra el crucero francés Destreix fon­
deó en Punta Deljgada,
B e D i j ó n
En la feünión celebrada por la Asamblea 
radical socialista, Pelietan declaró que el par­
tido, reconociendo que no tiene enemigos en 
el bloque de la izquierda, condena la huelga 
general.
Afirmó también la necesidad de proseguir la 
lucha contra la iglesia y la reacción.
M á s  d e  jL o n d p e s  
En Brigton ha fallecido él dlplomálico 
Drumond Wolff.
A l m a c é n  d e  C e r e a l e s .  A t a r a z a n a sé
V E N J A , a l  D E T A L L
Se^eompran sacos yaé||»éf;-£n ventá iinportantes partidas.
.........y O j F l f f o  '
' R S »  A .  M O , K í T : , ^ R G O S I * .
FABRlfiA DE PIANOS
A l m f t G é n ;  d é  i n n s i e a i  ó  i n s t r n i u e u t o s
Gran surtido en pianos y arraoniums de los más acreditados construftores españoles y extranjeroi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aécfesoriés y cuerdas para toda clase de instñiiíientoj,
, Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paéoe del Príncipe 12.
Venta al contado'y áplázoa. ' Oomposturas y  reparaciones
vino en conocimiento 
anónimo  ̂ por lo que
Mereancías llegadas ayer
_ , á Hérrerá y Compañía; 50 sacos con
afrecho', áMarJInéz; 2 barriles con vino; á Ro- 
drfeuez; :&q0 barras de plomo, á Lomas y 35 
barriles con. vi|)o; .á López. ,
De Madrid
y poco peso. 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
públicos
T e á f r e ,  V i t a l  A a a
f Como domingo, la concurrencia á las seccio-
■nes de este teatro fné numerosa.
Hoy, definitivamente, se celebrará á tercera
léetuvieron ayer á cuatro individuos, por b!as- estreno de F'en/sfl la comediánta.
femar en la via púbüca. ! ^ i n e m a t ó g i r a f o  i d e a l
Hoteles.—En los hoteles fle esta capital se ' . Ayer d^ingo se vieron totalmente llenas
dondéisSibieroTiaoce p r e c a  
lu a n S o ffa m W a  llamaron poderosam » la aten-
ción.
motivo de la des-j gj próximo miércoles 14 se inaugurará la 
pedida del valiente y an̂ tlguo matador de to*atemporada de invierno, celebrándose á diario
IOS Antonio de Dios, Co/ie/íío, efectuada el ¿gcciones continuas en la s  que se exhibirán
días en el circo madrileño, publicará el doce películas distintas y que han de ser las 
11 este semanario taurino ilustrado un inagni- estrenadas en Madrid y extran-
fico número, dando cuenta de dicha corrida,
avalorada con hermosas y variadas instantá-  ̂ ggjQ buenos auspicios auguramos á la 
neasde todos los incidentes de la ñ^ia, que igĝ pjggg constante y llenos á diario,
seguramente he de merecer la aquiescencia 
todos los buenos aficionados á nuestra hermo- * 
sa fiesta. I
También publica en dicho número las corrí-1 
das celebradas en Sevilla, Barcelona, Huesca, | 
y otros trabajos de sumo interés. , i
El número va encerrado en una hermosísima | 
portada, representando á Conejito brindando 
el último turo por él estoqueado. , !
Precio: 20 céntimos. J,
D etención.-El inspector don José Gonzá-íTás, verdaderas fantasías del país y ex- 
lez detuvo anoche á José Gallardo Arias, au- .tranjeras. .cambio el tercero es
tor de la herida que sufre su cuñadci Angel Ro-1 ■ Abrigos de señoras confeccionados, al- «ico 
dríguez, hecho que ocurrió la noche anterior ’ & . . . . . _
en la calle de los Gigantes.
Marinos sublevados.-^Tres marineros 
ingleses y de color de betún pertenecientes á
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
ESTACION DE INVIERNO 
: Completo surtido en lanería de seño-
11 Octubre 1908.
JLra «G aceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Orden indo que se exijan responsabílidádes 
á las compañías ferroviarias por las sustrac­
ciones de mercancías.
—Anunciando haberse registrado casos de 
peste bubónica en Alejandría, y uno de fiebre 
amarilla en Binic.
B 1 P .  C u c a r e l la
Ei P. Cucarella, que se encontraba en Ma­
drid, ha marchado á,MáIa?a, con objeto, de 
le han difamado.
Ba división Oí*ozeo 
i Es probable que el dia 16 empiecen¡las ma­
niobras de la división Orozco. ,
|La x m e v a  e s c u a d r a  |
Sigue La Correspondencia, el Estado Ma-.,  ̂  ̂ j :
yoí Central, el auditor y él iñteriderite, bañil®® 
emitido informes favorables á la construcción 
de la escuadra por la casa Vickers. ’ ^
Solo falta para la adjudicación definitiva el 
informe de los ingenieros.
Según la reserva respecto á la casa que ha­
ya de construir la escuadra.
Bstreno
Se ha estrenado con mediano éxito la co­
media dramática de Cefetino Patencia, La 
nube. :
La obra ha defraudado todas las esperanzas, 
y s i precisara hablar con imparcialidad absor 
luía deberíase afirmar que ha fracasado.
El acto segundo es pasadísimo, pero en
Desercióin
D‘ Amade ha desmentido que desertaran del 
campamento los tiradores, pero confirma que I {5 -̂ * 
hace meses abandonó las filas el caporal de *. 
aquéllos.
 ̂ «La Libertó»
Hoy pública l a  Liberté m  despacho de Vle- 
na diciendo: que én Antivari (Montenegro) han 
ocurrido varios incidentes.
Numerosos manifestantes incendiaron el es­
cudo del consulado austríaco, invadiendo el 
edificio la muchedumbre.
Parece que el Gobierno austríaco se propo­
ne enviar dos barcos á aquellas aguas.
Be Maltá
El buque de guerra inglés Bremer Castle 
ha marchado á Creta con dos batallones de 
infantería británica.
diversas preguntas, 
desque erá'él autor deJ 
ingresó en la cárcel. \
■Registrádó su domieüiiio¡fueron hallados al­
gunos documentos que ib  comprometeíii
De San Sebastián
Allézvde
Allende recibió en su Hotel ̂  las autorida­
des, diplomáticos, amigos parm-ular®® y po­
líticos. , V •
Por la tírde conferenció con el irbprosentan- 
te de Italia y primer secretario de ia îpmbajada 
de Tánger. ' ■ -
Interrogado sobre la segunda nota :^^ 
cia y España, acerca deli'reconocimiéi^ 
Haffid, dijo que cuando llegue ahora í 
drid sé impondrá en esos' asuntos, así 
del último incidente ocurrido en Melilla 
la Cuestión de Gíiente.
. Corrida
Enlácorridá de hoy, dvUrante el festival de 





Sin protestas se cumple el bando que dictó 
ayer el alcalde sobre el cierre dé las tabernas. 
Be Barcelona 
Se comenta un artículo áe El Poblé Catalá 
i protestando del propósito de las damas cata- 
I lanas, las cuales acordaron presentarse á la 
¡reina y pedir el indulto de los presos y perse-
del proyecto está la dignidad de Cataluña.
Queremos, añade, una reparación, pero no 
un perdón.
Be Viena
Dicen de Belgrado que la Cámara, en se- 
sesión secreta, votó por 93 votos contra 66
De Zaragoza
El nuncio
En el rápido llegó el nuncio, siendo recibi­
do por las autoridades, el arzobispo y el clero 
en pleno.
Una compañía del batallón de Galicia, con 
bandera y música, rindió los honores de orde­
nanza.
El alcalde, á nombre ..de la [ciudad , pronun­
ció el obligado discurso dé salutación.
Desde allí se dirigió, el nuncio al templo del 
Pilar, donde oró.
. _ Después encaminóse al palacio arzobispal^
de mucho efecto eseé-i celebrándose la recepción.
____ I Mañana oficiará en el citado templo, con
I tas novedades y últimos modelos de Pa- l a  mejor demostración del fracaso está en?motivo de la festividad del día.
_ tT!.... el hecho de no salir el autor ál palco escénico*
13 más que tres veces.
En el teatro se congregaronáristócratas, li-
[rís y Viena.
Boas de plumas y  piéí en todos
la dotación de la fragata italiana Eroya/s se ños, de gusto variado , y procedentes de teratos políticos periodistas, étc.
amAHíiflrnti ni^nrln rA hiimip RP hdllahk Ptl al- ' /  t__a otinaron cuando el buqué se hallapá en al-, lág mejores casas extranjeras.
“ S V f a  y «1 «sto de la lrfp u lac i6 n p n « 4 ,. ron reducir á los revoltosos; pero el Capitán, !los .p^ra caballeros, tanto para trajes 
no fiándose ée la sumisión de éfeíbs, hizo rum-'cómo para abrigos.  ̂ ^
bQ á Málaga, punto el más cercano aunque ho j: Magnífico surtido en alforubras de ter-
vá de esta casa.
era de escala, para entregar los tales sujetos 
á las autoridades.
Apenas atracó la fragata á nuestro puerto 
el capitán mandó llamará la pareja de vigilan­
cia que píiesta servicio en el teatro Vital Aza y 
le entregó los dos negros que dijeron llamarsef ¿5j-as v caballeros. 
Harry Isaac y Wílliam Paíkeny. t J ■
Más tarde envió también á la Aduana otro 
negro cuyo uombre no pudo averiguársé á 
causa de la borrachera que tenía,
Los tres Insubordiaados pasaron á la cárcel.
Entre fa m ilia L o s ¡  hermanos Joaquín 
y Emilio Prolongo Salaranque riñeron anoche 
en el douiicUio del segundo.^
Acudió la esposa de Emilio, Teresa Garda 
Mas, y tomó paite en la contienda á fayor de 
su marido, como es de supqiier.. , ,
Ei final déla jornada fué qúela Teresa.reci­
bió una contusión en la cabeza, que le ocasio­
nó Joaquín y é&te dos en igual sitio que le cau­
só su cuñada. ,
Ambos lesionados fueron asistidos en la ca­
sa de socorro, pasando luego á la Aduana eh 
calidad de detenidos, lo mismo que et Emilio.
Kiña,—Cristóbal Bueno Campos y Manuel 
Romero Romero, riñeron anoche.
E! primero, con un palo, causó al segundo 
una herida en la cabeza, de pronóstico reser­
vado.
El Roraéro pasó ái Hospital y el Cristóbal 'á 
la cárcel. ^
"'■eí
ci'opelo, moqueta y cordelillo- 
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se-
La sala ofrecía un aspecto deslúmbrador.|.
Sobre atrepiéllo pólioieco
Ayer declararon ante el juzgajléi de iáliám!- 
beri los vecinos de la calle Martínez Campos. 
El juez ha dictado auto de procesamiento.í:on- 
Ira ér policía Páva, por supuestos delitos, y 
esíimado que al tribunal municipal correspon­
de entender éh las faltas cqméíldás por Mar- 
sal Génova.
Delauto sé envió testimonio al gobierno 
civil. B
Apenas conoció el señor Veloz la resolución
Oi2?á el estómago é latestiios 
Ikiúmami'deSáiz de €aHm>'' '.
Bou mucHos los onfermois 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que ei estado ya 
avanzado de su afección les obliga á’guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróíicos, neurasténicos, debilitadós, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.'
Erfór grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desdé 
ñan: el jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in 
cuestionable, con los cuales aseguran su me 
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. E! surmenáje, el raquitiámo," los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas,
í ConstÁiit'émeíite se reciben nuevos mo- juez  ̂mostró la mayor extrañszá vy quiso 
dj&lbs én éoTsés, marca francesa exclusi- enviárdosjmigos á Marsal, pero varios de
P A R A  B A Ñ A R SE! E!N
sus íntimósj le disúádiérón de tal propósito.
( Con motivo.de la denegación 4®1 plQp^sá- 
miento dél polícíp Mársal, ¿i Ministro dé. !a 
' Argentina reclamará mañana por la viá diplo- 
.mática.
1 VadlHo dice qüe en este asunto se procede  ̂
; rá con rigor y elogia el escrito de Ayuso, en 
, el que se pide ér procesamiento de Marsal, 
Génova y Paya.
X — X .  „ P r i m o  d e  B l v e p á  •
Anodie matchá á Robledo de Chávela el 
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar- señor Primo de Rivera, proponiéndose regré • 
de. ^sar él lunes.
1 Médico Director don José ImpelUtieri, calle Cis-? H u m o r  ’
tér;núm.S.
Clausura y  banquete
El Congréso Agrícola ha celebrado su se­
sión de clausura.
Leyéronse las coñclusionés más imp'ditáhtesi 
: Los individuos que formaban la mpsa se re­
unieron len fráiernaU banquete, réinahdb du­
rante todo el acto el máyot entusiasmo."
Ño asiste
Sampedro comunica que no puede venir á 
inaugurar el Congreso científico.
■ : ■ ' Visita ■
La comisión dél Ayuntamieiiíto de Madrid 
visitó la Exposición.
Sindicato






Elegante y acreditado Establecimiento de baños, 
la
f En la secretaria del Congreso, donde-se ha­
cían las citaciones para la sesión preparatoria 
, de hoy, áfirmábasé que la presidiría Maído- 
nado.
.. -B e  p r e s u p u e s t o s : '
I En los ministerios se han dado instrucciA- 
[ nes á los difeotores generales para que revl- 
« a  ■ i sen los presupuestos de cada centro, cuidando
fic i le» . I de que los gastóénb excedan de láŝ d^^^
O v l  l l l i r l #  U l? l ú  ICU l l v  ‘ actualmente rigén, y añadiendo los aUméntÓs
creados por leyes ó decretos.
De Próvineias
[ 11 Octubre 1908,
5 Be Toledo
' Eli Morejón se ha amotinado el vecindario, 
pegándose á pagar las cédulas personales.
Hombres y mnjeres,armados de palos y pie- 
útas, Agredieron al recaudador,quien tUvo que 
refugiarse en Sa posada. 1
El gobernador envió fuerzas de la guardia 
civil, no obstante lo cual lojs vecinos siguie-Tvolsky. 
ron mostrándose hostiles, ál extremo de no’ 
poderse hacer la recaudación.
> Presidida por eL primer teniente de alcalde 
celebróse/una reunión en el Ay untamiento, 
tratando de la adopción de medidas para apa-
Sérviüio de la noehe
Del
11 Octubre 1908.
B e  L o n d p e s
El rey ha recibido esta tarde en audiencia a! 
ministro de Negocios Extranjeros de Rusia,
encuentran igualmente en ese precioso produc-jeiguar los ánimos, 
to, eficacísimo remedio, I Acordóse que la recaudación se efectúe ma-
Be Copeuliágue
El rey ha sancionado la siguiente designá- 
ción de nuevo ministerio:
^Presidente y Defensa nacional, Neergaíd. 
Instrucción Pública, Enerold Joefeneen. 
Justicia, lívegstro.
Qbras públicas, Sonderup.
Esta mañana se declaró 
do en una abacería.
Él estabiedmiénto se hallaba asegurado en 
la Cómpañiá Fénix inglés.
- Lps vecinos.aseguran que durante las pri­
meras horás déiá noche se perdbia üíí fuerte 
olor á quematíb.
Almirainte
Ha llegado á esta capita;! el almirante inglés 
Mr, Cleveíajnd, diciéndose que viene comisio­
nado por la empresa para girar una visita á las 
minas de Gergal.
Be Cartagena
l§Machaquito, banderillea escuchando palmas. 
I Séguidamenté brinda aí sol y: tras de un 
gran plricházo‘'arrea una buena.
Ovación y oreja. ‘
A Cortito le agujerean la piel les piqueros 
cuatro veces, perdiendo dos sardinas.
Gaitó parea con elegancia.
Palmas.
Brinda á los del sol,sufre algunos desarmes, 
pincha sin soltar y descabellan
Cierra plaza Gorrón, que aguaría seis 
sangrías por dos porrazos y tres cuadrúpedos.
Cochero es ovacionado con los garápuUós.
Pasa con inteligencia y concluye dé un vo¡- 
lápié muy bueno.
La corrida ha sido excelente.
En Bilbao
Toros, mansos.
Almanseño y Carbonero cumplieron. .
En Zaragoza
Ganado regular, siendo fogueado uno de 
los de BañueloSé
Punteretbiea y Pacomio mal.
De Sevilla
Ha fondeado el cañonero A/varo de Bazán, cuando haya más representantes.
Petición Jnsta
cados por las últimas inundaciones.
El Mokri
Llegó el Mokri, marchando eñ seguida á Cá­
diz.
DelaCopuña
Se ha celebrado un mitin de protesta contra 





Lacierva ultima la serie de dispbsiciones 
encaminadas á evitar la adulteración de los 
áliméritos,
. ..Reddccllíid'' '̂:; 
i Ferrándiz tlevará á las priméifas sesiones de 
cortes la reducción de las plantillas .de la Ar­
mada.
Almuerzo
Hoy almorzaron con Canalejas varios polí­
ticos, entre ellos Aguilera.
El Tblp[qüé' ’-
Parece que se practican los: trabajos preli­
minares del bloque*
Bmbajaáor
Procedente de Vigo y Lisboa es aguardado 
el embajador de Cuba en Washigton, represen­
tante que fué de sU’Gobierno en las conferen­
cias de Haya y Rio Janeiro.
Viene á estudiar el problema de la inmigra­
ción y á ponerse de acuerdo con varios go­
biernos á fin de que la emigración á Cuba no 
sea estorbada.
Aécidénte ferroviario
Esta mañana descarriló el tren de mercanciás 
núm. i .005. en Robledo de Cha veía.
’ Por esta cau^á quedarop tíéténidós ios (reí̂  
nes de tíalicíá y. Fránciá, tenieUdb que tjras- 
bordar'íbs viajerós'para llegar á MadriÚ. ’
La líiiea -S® halla interrumpida, circulando 
los trenes por Ségbyia.
Los repübliGanOs 
i Los republicanos del Congreso,, presididos 
por Azcárate, acordaron hacer constar el dolor 
que en todos los senadores y diputados cau­
sara la muerte del seño! Salmerón y levantar 
un monumento para honrar su ihinoria, ■
En las sesiones de mañana, Sardá en etSe- 
nado y Azcárate en el Congreso harán el pa­
negírico de! ilustre muerto,
Ej Sr. Azcárate insistió, en renunciar la Jefa­
tura de la minoiia, no aviniéndose por el . mo­
mento Jos congregados. : ■
En su virtud se decidió no adoptar por ahora 
ningún acuerdo definitivo, aplazándolo para
En Madrid
Los bichos de-Oleas cumplieron» 
Gaerrerito, bien',
; MazzantínifOf Supetiot.^
< Manolete, regular ,̂ oyendo un aviso en el
ÚltiltJO.
El Segundo espada, recibió un paletazo en 
la mano*
El quinto torp volteó, al banderillero Guerri­




Murieles mansos, siendo fogueado el úl-
timO.r X '
Uñó í’deHbs hichbs^sáltó árcáíléJó)sS y empi­




\t\Chicó de Pardiñas le retiraron su primero 
al corral.
CabaMId?, ocho.
EJíTetuán ide las Victorias 
Con una émtrada colosal se han lidiado cin­
co bichos, pu\?s el sexto no salió por echarse 
enéjiiia Ja nocfi^.
Mauró' dejó qjie sus dos toros volvieran al 
corral. ' '\
Chico de Lava^ws sufrió dos puntazos. 
Montes II bUnipJid en el único qué mató.
la  Ciudad Linear
Toros mansoSv \
Nosevé y AlcáláreñffMeh,
\  En ¿arcblbna 
. Se celebra la última de Aá temporada.
; 7? ŝ6a/p;so, brayo^ioma, [cinco puyazds, pro- 
porefona cuatro cajdas y ni’atq dos pencos. ' 
Boiñbita trpstea valiente y séfeho y dá un 
pinchazo aceptable, ál que sigue uná'superior. 
(Ovación.) ; \
Romero acopíete á los de tandá cuatro ve­
ces y les mata un caballo.
 ̂ Machaco banderillea superiormente, hace 
una, faena.de muíeíá 'énipcionant'e y atiza un 
volapié snperioríslüio.
Ovación y oreja, 
í Jacholero se deja tentar la piel en cuatro 
ocasiones, derribando en una.
Los maestros rivalizan en floreos.
PuGíiíí  ̂**’ "̂** *’*’°' rae»«a ma eiricfraí «n .Ia... m.«
Ovación.
Platero da cinco testarazos á los caballeros 
y los tumba en tres.
Cocherito vmewels. flámula de cerca y con 
intéljgeriela y finiquita al bruto de una supe­
rior.
Al salir Canario lo quiebra Bomba de rodi- 
lías.
Palmas.
El buró se acerca á los lanceros cuatro ve­




Luego brinda á la sombra, muletea pbnie^  ̂
do cátedra y éntrandb derechamente,' suelfí! 
un volapié monumental.
Ovación y oreja, ...
Cervato, se llama «1 sexto,;Cinco varas, tres 
costalazos y Un arre difunto, componen (A 
primer tercio.
A la una de la tarde empieza la sesión pre­
paratoria, presidiendo el duque dé 3éxto. , 
Actúan dje secíetários Díaz Ageto, L?o peí­
do Serrano y Línareá l l̂vaŝ ,. .  ̂. ,
Después de la lectura tte'jdécretós, Ázcátra-,; 
ga ocupa la presidencia y pronuncia breves : 
palabras para agradecer aí rey su nombra-' 
mrento.
Dedica elogios al duque de Sexto y termina j 
proponiendo qüesé le bonCeda un voto de: , 
gráCias y que se decida empezar ías. Sabsi- 
guientes sesiones a las tres y media : 
Ambas cosas fueron aprobadas por uriani-’ 
midad. ‘v ;■ ■
Y se levantó la sesión.
trayendo á su bordo á la comisión del Estado 
Mayor Central.
Una compañía del regimiento dé España con 
bandera y música le tributó honores al 
desembarcar.
Recibiéronla todas las autpjidades.
Mañana comenzáfá la vfsi’tá de inspección 
para apreciar las defensás.' '
El Alvaro dé Bazán procede de Almería, I 
donde se detuvo la comisión.
As de Bapeeloi»á
Hace dias que el juez señor Pasquín recibió 
una carta en que se acusaba como cómplice 
de Cuyás Bianch á un italiano llamado Oam- 
bus, añadiendo el denunciante que si el juez 
deseaba tomarle declaración debía avisarlo 
poí medio de determinado periódico de la ma­
ñana.
El juez lo hizo así durante dos días, sin que 
apareciera el denunciante.
En su vista la policía practicó diligencias, 
comprohándose la falsedad de la denuncia.
Llamado Gámbus por lel juez, opmó aquél 
que el denunciante debia set un hermano 
suyo.
Según la opinión expuesta por el señor Az­
cárate, debia ser cuarto vicepresidenie un di­
putado liberal y cuarto secretario un diputado 
republicano., ; . , , v
-La minoría acordó aceptar el criterio de Az­
cárate. •
L o s  d e m ó c F a t á s
A Ja reunión de los demócratas  ̂en el domi­
cilio de López Domínguez asistierón todóslós, 
í exministros.
El total de jos congregados se elevaba á 
Veinte y jáos. • ,
: López Domínguez dió cuenta de las confe­
rencias celebradas y de sus impresiones, apro­
bándose la gestión que practicara.,
Canalejas expuso la necesidad de aprestarse 
á combatir los proyectos del Gobierno, por 
ser pérjudiciales, y especialmente el de admi­
nistración local.
Hablaron También Gullón,; FrgncQs .y Cal- 
vetóft. ,,
Se concedió Un amplio voto de cbñfianza á 
los jefes de las minoriâ s para mantener la unión 
fie los liberales en ambas cámaras y se aceptó 
ei criterio de cubrir las senadurías vitálidas 
con individuos de los partidos á que pertené-
A las doce sé constituye la mesa de edad  ̂
bajo! la presidencia de Cssa Segóvia y actuan­
do .cosecrétaríosTgual, Picón, Fldfés, Dáviia 
y Gulíón. ;
Y sé da por terminado el áctó, 
TEÉ£6MMÁtM ULTIMA HORA 
10 Octubre 1908.
, : j,,vPAb'at’0 político;
El conde de Romanones sé ha encargado de 
explanar en él Congréso, como ya dijimos, 
uña interpelación aí Góbiérho sobré la última 
crisis.
' lié cóhtéá^rS e1 ééñoi Maura y eii el curso 
del debate áe tratará de política esbuómica in- . 
íetveniendo ei señor CpnZáléz Besada, que 
expondrá sus píánéá de'Háciéh'üá.
Fuerzas áBapíccldíia 
Muy en breve triárchárán á Báréélona cien; 
guftrdias del 14.® lerció ál mando del capitán" 
dort Manuel España. ' ^
I Prestarán servido esas fuerzas entre las eoí^^ 
¡mandahfcias del Norte >' del Sur y permanece> ;̂ 
fán en la capital catalana el tiempo qae dur^? 
(a estancia allí de ias personi^s reales.
_ ___ _
Ruisefiores.-^JükÚ Seguí.—Pasko dé Saocíia, 1G!
I Se vende lá casa núm. 73 de la Alameda de Ca­
puchinos y.LUqüe 2.—Razón en las mismas.
• —También se vende el mobiliario de un gabine­
te con piano,^Razón, Torrijos 104,
Detenido Miguel Gambus,y luego de hacerle cían los que produjeron las vacantes.
E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas ~ 
horas.,—Teléfono.214., , . . .  * ............
TEATRO VITAL AZA.—Oompañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «La gatita blanca». " 
A lasíiiuéve y media: >Musetta»., -  ■
A las diez y media: «Fenisa la Comedianta» ( 0 '  
treno:., ■ ¡
A las once y  media: «Género ínfimo»;
m u LtoiB* t8 ae Oetttlbja de 1908
A„ A. A / .  SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artilieria é Ingeniero Industrial 
Don Cristóbal Bavrlonuevo. Plaza de San Franelseo. 2 
Unica autorizada en Málaga por la Escuela Especial Libre i
,  . ® ¡> ten ‘! tó n  d e  t í t u l o s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e  !
Mineros eleetaeis as."-liijeíieros ineeáiiiíls.™|iipiieros moekíeo-eleeirieistas
t o n í í r i c u ta t  >2 á 2. Libros do texto c rá tls  4 rs
Ve^ntas al 
contado
C A S R I L L O  Y  C O M P .
Precio
CaUelG^rañáda y Plaza de la Constltu^óné*-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
|Contado y  por grandes cantidades para’hacer imposible la competencia á nuestros artículos.I La Joyería Francesa ha sido la primera en vEspana que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa- 
'brieados en oro 18 quilates contrastadps por el gobierno fr^cés.prfebr^^ía de plata .daJey al peso...
Cubi^l’tp, Españpl con 4 onzas oe peso hechp á martillo pláta jdo'ley a <4 pé,Setas la on¡5á:6ih;;cbbi!ar̂  ̂ hécbura.
, Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo .plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.— Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.— Coleccipnps en fotografía de las principales, joyas creadas en la fábrica.
' Talleres de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes, operarlos para servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
Traslado
La farmacia de calle de Torrifos, núm. 2, se 
ha tiasladado á la Alameda Principal, número 
20, coif los depósitos de mata-calenturas y 
denticlna líquida.
Aguas de Laujarón
' primeras materiaz'para abonos 
Fórmulas especiales para toda oíase de cultivos
A C A D E M P I  N A C I O N I L
Grandes almacenes
- D E - .
2 3
Dlreeelám: Granada, Albóndiga ndms. 11 y IS
C en tro  d e  E d n c a ^ d n  fisleu> i n t e l ^ t n a l  y  m o r a l  
/ d ir ig id o  p or
Pa S la r t ín  T e g a  d e l C a st illo , L ic e n c ia d o  [dn iP llo so fiá  y  L e tr a s ,  
P r o fe s o r  llE m can til y  l l f ie s tr o  \8 ni^erior
Clases de gimnasia gratuitas para ios alumnos de primera enseñanza
Este centro montado á la altura dedos mejores de su clásej.:dotádo de un completo material cientL0A4II4  ̂ Ji ̂  laa aa« aS XT...  ̂̂  ̂        0 — 1___
m u  M M c u . r o
SECCIÓN ESPECIAL DÉ ESTA Q^SA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana
para trajes de Señoras y Caballeros.
idi " ̂  -----------
Garres Alieantinps
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante ,de la fábrica de 
carros faenerosj de caminos de Novelda (Alican- 
te) don José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse ai público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri- 
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
so construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la dásé de carro que se 
le pida, y p n  arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar. *
/Q5é Af.* CantOy Pozos Dulces 2$M o
L i u o u  d e  v a p ó F o s  'b o F r e o e
Síiilidai fijai del puerto de Málaga'
fico,sealía instalado en el soberbio edificio de la marquesa de las Navas, con magníficos Salones «¡ tT”
tra recreo de los alumnos y con ventilados é higiénicos dormito- ^ caballeros.
Dirigida por D, Luis Diaz Giles 
Profesor eni Oiencias Exactas 
procedentedÉlaüntversidüdyictpripí(Inglaterra)
" Preparación ipara Carreras Militares, Inge-1 
Uleros Civiles &.
F i d m i s e  ̂ I S le g la x a 0 jgi:;(;Q0
KQRAS DE SECREtARlA^I í |
2 ,  Ó o p i ^ b  2
para las clases, patios espaciosos pai .ww.w ...........
ríos para el internado á,los que se qanm.trato esmeradísimo.
B A L Ó N E S G B l ^ A . , ^
25—-Juan J. Reloslllai^— 2$ (:Beatas>
Gra i eá novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda sto escala para
------------------------- -----  Aceitedelinaza 1,%arroba .
Albayalde flor Linares, caja¿ , 
sírroha.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to­
do á precios muy reducidos. V
-  : SASTRERÍAS ^
Sé cónféccioñan trajes, de todas ciases.
Semanaimente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósitO'SaiJta María 17, vendlén- 
|íose á 40 céntimos botella dé̂ un litro.
Púópjlodadés especiales
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infécciósas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- 
coh^ltuyenté.
Cura las enfermedades del estómago, producidas  ̂
psr’̂ abuso dei tabaco.
cilM auxiliar para las digestiones difi-
Disuélve lás árénillas y piedra, que producen el 
mar de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la Icte­
ricia,
No tiene rival contra la neurastenia,
botella de 1 litro sin casco.
Elvapor traMtlántfco'frmicés'
F a m ¿ a ' ‘ " • ' .
ialdrá_el 12 de Octubre paré Rio de janeitó; San- 
1?® y Buenos Aires, admitiendo carga y paságe-
roSl; . ■ ■
■i El vapor francés , .
B m l i *
mIÍu púerto'eL día Í3 de' Octubre para
Melilla, Nemours, Qrán, Marselfa-y cott/tfaébordo 
: del'; A^diterráneó; Ináo-CHÍha, 
Japotij Aüsti^ális y Núéva Zclai^diá;
El vapor trasatlántico francés 
I S s p ^ g n e
ó i c l g t e u é i a g
15.55 Ptas- 
30.50
Aguarrás, lata de 16 kilós .
Secante IfquidctUniversal, Ij|trp . 
BARNIZ ELA'i| nG NAYÍ.ÓR, kilo.














Ccíh d  empleo del «Li- 
niméiztb Tantirréumático 
Robles x?l ácido salicíli- 
f* i co» se curan todas las
afecciones reumáticát y gótosásTócalizadas, agu- 
dasó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las ,neural- 
gias por ser un carmante podéróso pafa toda clase 
de dolores. De vent;â  en lá fánhácia de iDel Río, 
sucesor de Gohéáléz Marfil, Coiñpáñiá 22 y^pflnCi-
L in t n ld ,





Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
^  pescas frasco  ̂ Farm.acia y Droguería de 
N. Franqqelo,' Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Droguef'  ̂ Unimrsal  ̂Granad 63
FAB/tlCÁ/ÍTÉ$ DB mO/WL m t U
Marca Qiórla de tránsito y para el consumó con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de sú esniéradajelaboración.
Valdepeñas suporlofeá blápc6‘y tintó de 3'50 y 
4 pesetas arroba dé 16*213; 1iti;óŝ  :
Secos de 16 grados 1DG6 á i  pesétaé, de Í9Ó4 á 
4,50, de 1903 á 5, de 19Ó2, á 5 50.' Moritillá á 6, 
MaderaáS.
Jerez de 10 á 20. Solerá archísupérldi  ̂d 25 pe­
setas. Dulce y Pero Xlinén á 6. -
Maestro á 6 y 6,50 pesetas
I D I O M A S
tsm
se enseñan á precios módicos en la 
A c» d e m ia  d é  L d iom as
Mldr̂  éé esté |uerto, el 20 de Octubre para hia, Río de Janeiro. Santos Mnntpvirfpn « Rno«r,f,(°P*®®*®uuuelante.J???í?®i,"‘9utevideo y Buenos | Tjemo desde 10 á 14 pesetas, arropé de virio
M oseSeí L ¿ S / m ^  color y Rome desde H  G s l l S  1 8
Aires, y con conocimiento directo pata Páran^^^^ ^ o * .
Florionapolis, Rio Grande-do-SuI, Pelotas y P o ffi P®®®tas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Aieorrft pnn.+rocv.r....<x OI,. , I, Todos los vinos por bocoyes un real menos y enAlegre con-'trasbordó'en Río de Janeiro, oara la! 'ííj"—j— —í*— ■ 
Asunción y Villa-Concepción con tra&ordo gn Pa«ÍWas|mgortantes prcctose 
Montevideo, y para Rosarlo, ios puertos de la 
mera y los de Ja Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en BuenosAires.
Jí»..
El vapor trasatlántico francés 
F o F m c i s a
Para(D su consignatarioedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
BarrientQs 26, áíálaga.
ToanMént se vende uní automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo.
^6G F ÍtO F ÍÓ «V 'M sM ^llá  2 ^  ;
i .
Hacienda pública
Trabajo garantido y periectoi
J *  'VáL,
Carméri Sd  ̂(Fármacia).
J ó z é " I i ü p G l i m é F l '
Mé4s¿D<^G!rü|átio:
■ —— pealetas anuales). - ~ Bsp®clálista.cn enferraejSaées.déíá mafrlaV'par-
Preparación completa feor Oficial del TiiPrnn secretes.—Consulta de 12 á 2. ,
fflenzando el curso en 1.» de Octubre. ío» Baños dé LA EstRE LA
Strflpfian OO O o  ̂ r  ̂ 8 ® APOLO.
Frente á Fraile y  Parejo . 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
AVISO
[o. de la Pastelerfá Española, calle de iolecimienlo de confitería La Nía qué*ér“ésta’Dieci i t ueva 
Española, situado en calle de Torrijos, no es de su 
propiedad y por consiguiente lo avisa para evitar 
confusiones.
^jLolia-J osé MáFfiuez Cállx
:A DE LA CONSTITUCIÓN-ÍVIALAGA 
Cubierto de dos pesetas^ hastá ías cinco de la 
tarde.De tres pesetas 'en adelante, á ; todas horás. 
Adiarte, macarronesá la riapotitaria. Variación 
en el plato del día. Primitiva Soleta de Montílla.
' SERVICIO Á DOMICILIÓ 
letrada por la calle de San Teímo, (Pasillo de 
la Parra.)
TAFOMS DE CORCHO
G R M  FÁBRICA DE C. MENDEZ DA U—ESTEP0NA
, Fabricációri éstnérad’a éri'todkFlhé ¿lases^^  ̂ desee el consumidor. Corcl¡io en plancha 
; para artes de pésta y ’yiscbsípÉi^^HcHés y  Sardinales. '
Planchas contra él ñúM%yhfríúmRñío dé los p̂ iés, propias pardal salas de labores, 
comedor y mesas cafés
Depósito, GailIéSántáiMáî ,ii.®̂ 85 Málaga (Somfererería)
Fábrica de Camas de hierro ^ metal doradas
COMPAÑIA, 7
I^comendamos al público, que an|és de Hacer 
compras de camas ó colchones visiten esta Casa 
donde los encontrarán á preCios sümaihente eco 
nómicos.
Higiene y economía obtiene el qué coriipra éá- 
maá dehierro. -
Gran surtido en colchonés dé riiueltes y sbm< 




6 6  -  M á p m ó l e s  -  6 6
----------  CHAPOLO ‘— Tallerderelojería,pIatéríaysecompouenmá-
Strachan 22 2.®, derecha, de 5 á 6 tarde I ÁlntAi* »  wí®;» .i  Qumasde coser. Se confeccionan toda clase de al-, d o larae  ̂ O lstor, 9. p l»» pirincipal hajas, á precios muy ecbnómicds.
í _ . J 3 !l..... ;.....................................
F e r n a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA 
'Establecimiento de Ferretería, Batería do Co­
cina y Herramientas de todas clases. ,
Para favorecer al públiqo con precios ipuy yeií- 
tejosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15-t6í25-7-^9^Í0 
90-12,90 y 19,75 enadelante, hasta 50 Rtaf.
Se hace un bonito regaló á todo cliente que comí 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Orientali
b A B T B ' B
Élazk de la Constitución núiriera 42, pisó principal.
CERVEZA MAIER
LA PRIMERA EN ESPAÑA
Fábrica dé'plateríá '
ANTONIO PABON
v u o A a n
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el grariió. 
Pulserasorol8k.,á4 Ídem Ídem. <
Todos nuestros artífeulós en oro 18 qúilatés sOn 
ggrpQtjj (̂|os con inarca.autorizáda nor él ministra
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas I 25 el metro. Exportación á provincia. Ven-
Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
La más puraque se fabrica 
I f a s a j e  d e  H e v e d i a  31 a l  3 5
; S E R V I G Í O  A  D O M IG IIiC O
SE ALQUILA
íina cójdliera
en Calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26
SE COMPRAN




Venta al pop mayor y deiaíl 
Compañía 2 6  y  31
SE VENDEN' ■
CORONAS fúnebres de plúma-y porcelana en todos 
tambos. Casa de José Escobár, éallle Cobertizo 
de Los Mártires, núm. 3¿ (Gérefía),
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en, perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cual se co­
ciera ̂ *̂®**® cualquier variación que la máquina tu-
3 1  T o p p i j o s  ( C a p p e te p ia s )  31
SE VENDE
un carruaje norteperícano, de losllamados ara­
ña. En esta Administración informarán.
12 Güilíre 19ÓR
Profesiones
I . . .  „ Abogados
íiíf"® Pfan®Í8co, Calderón de la Barca 3. 
Arm^a Pedro A., Moreno Carbonero 4.
^  t>f̂ f5*̂ ®,'̂ /atjuan, Moreno Monroy 3. ^
W Sebastián, San Francisco í'5.
M. de la Vega 10. 
Roberto, Nícasio Galle'1..
Marqués Guadiaro 3. 
Uíaz de Escobar Narciso, Carcer 2,
f'emández Manuel, R. FranqueloS, 
: Angel, Doctor Dávila 41.
1 p?n'^^^^3tradaJosé,CasapaImal.
 ̂ Gutiérr^ Antonio, Duque Victoria 2.
Mercantil, Jüa«J.. Relosillas 24.
dería v "^e^rlcultura y Garia-
Cnnnfr tedustrla y Gome,ípcio, Constitución 3.
cívico-milátar, Juan J., Relosüias 24. 
^deUche,Sante.íLttcí¿:i6 -̂"" > ’*
«Ja Hispano Marroquí, Alamé-
Gallardo Enrique, Plaza délos Moros Í8. ! . 
Giménez Domingo, Cortina del Muélle 13./ 
Guerrero y C.% S. en C., San Juaii de DÍos'J3.’ 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figuér'oá 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.,
Íaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. McdzoHennano^, Carros 3.
PccoJuliOj^trachriri 3, , , , ,
Rico Robles Pedro, Avenidá É. Cíóoke 27.
delTiro ** * -S o K d '^ ? "  aeLTiro Nácioriál, Alameda 22. 
SocíS j o  Ciericias,R. Rubí 3.'
nienti S d e l  Clinia yémbelleci- 
, -re Málaca. Muelíe dftelle e Herediá.
lela Amigos del País, Plaza
i®”dia José, Alamos ie. '
Zurb'arán 1. , :.
K iía  Miguel, NosquéraT. / :V . . 
Antonio, Nosquera 16.
Duque Victoria 13.
Olaiíln'-^^.Antonio, Moreno Mazón 15.
Miguel,.San Juan §2,
S a n  Benito,,01Ózaga2.Kenito,,uióz 
flllu  Apezteguía Juan, Al¡lameda 40.
Alameda 40.
C 5 Í  Herás Enrique, San Lorenzo 19. wero Ruiz Carlos. Alcazabilla 3.T ? ■ "L“e ‘®® ri a  QoRqi¿Carlós^^
Juan, ií^órenó Monjroy2.
Sierra mK ”®? ’P- de Riego 34,3.?.
Vá/m.a Huerto Conde 9.
quez Capajrrós Manuel, Marqués ¿arios 7.
Carriii.. ^  ; Abonos
sS cS / â  i^octor Dávila 23.
juan̂ fê  Anónima Florida, Salitre 9. 
S Q apn a Caballero.
«Criad Anónima Cross, Alameda 23. 
jimíiia ACADÉMíAS DE DIBUJO 
M a fe £ “®"A ̂ ^®“ ón, San Juan 80.
aiarredona Antonio, calle Frailes, 
y , , . , Agencias de informes 
J  «nación Corafercial, Carmen 58.
VeaiiR-. Agentes DE MINAS 
;’"ea‘lFelerlcoF.,Clster 11. 
i U ach«i.i Agencias,db NEGOCIOS 
iAOtemlIf Capuchinos 16, principal.
ES DE COAUSIÓN, TRANSPORTES
Carros 1.
CraSi  ̂ Carros 8.
Córtina del Müelíé 21.ffanauein R ’ ^d tl  l u lle, '. 
««aquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.
Robles Enrique, Alameda Principal 11. ,
Rosillo Joaquin, Avenida de Epriqpe Croqké. ¡ 
Taillefer y Trigueros,, Aiaméi^a principal 37. 
Vilaplana y Manin, PJaxa éé Mitj,ana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua DE soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3. , '
La Catalana, S ^ ^ o s á T : f  - ,
- ALMACENES É)6 MAS1KA8
xvrpá Francisco, Molina Lários, 5. , ' 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cástelár 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
, , Alimento PARA. gánXoo 
Alimet 'íMo/flss/n, cálié Salitre 9i 
Almacén DE PAP¡|L,
Papelera Española, Strachán 20.
Almacenistas*̂ bS Cecéales •
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.- ,
Ĵ fiente y Yébenes, Cisnefós 47.
Leandro Martínez, Strachan. ,
Mata y Comp.®', Hoyo de Éspárteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Péñá Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. efi C.v Márqúés^.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y B. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, CáStelár 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Pariiega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva., 
Almacenistas de'DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta íli  
, Francisco Sólis, Trinidad Grund.'
Hijo de,Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos .de Francisco García Aguilar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos,
Almacenistas de VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París R^món, Cañuelo de San Bernardo, 17, 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aderas 5.
Arquitectós .
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Uorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15¿
Asociación DE quintas
Blancard Francisco, Carmen 56.
. , ■-AufOMOVP’- ^
Merino Francisco, To-  ̂ ^B ’ -«aás perfidia 30i¿.
Carraona Jup' ^ y cofres í ;
Montero ^ d e  Dios, Torrijos 22.
Mi.% / c-astro Antonio, Torrijos 46.
„ Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica. .
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crístián 6. 
Calvetve:® a:enC., Doetoi: Pávila 41.. .  ̂
&ea y Mahíiél, AhflafiS^'; - í v
Garret y C.®, Huerta Alta.
Gr«ss y C.® FederifcO, Cañales 8:
Jiménez y Lamothe, Plaza d'é Toros Vieja 17. 
Krauel Garlos J., Esquüache 12.
Lópé2 Hermanos, Salamarfcá 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno MazÓn Hijos, Doctor Dávila 6. • <
ivaggí üisdier Hermanos, Paseo de jos Tilos, 
Pries y C.® Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia..
Reih y Coffibanla/Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4. <
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Cónstáncia. 
Sanguineti Máriuel, Augusto, S. Figueroá 3. 
Solano ErnestÓ, Llano dé Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
„ , ■ Bordados
íBófdados £6n máquina Sirigér,VlGtóriá 52 p.? 2/  
Bordados én blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral.
Goííáfflei Alfónéá, PaMío^Santo Dotaingo^S.. 
GonzáteZ'Fédró.'CtíaftelééSO.' ‘ '
m É É  .....  .u.
âiG UB cBíJíiiia; T'iaza ae laAjóftstitUéión l,
Café Imperial, Ma'rqüés de Lafios 2i .
Café de la Castaña, Molina Lario 1*
Café déla Mariha, Avenida,dé E. Crooke 1. 
Gafé I^ciOqaL ÁyeriMa dfeBi, Gtookte 2|, 
Diváh SpbHÍ^Especerías ló y Í2.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alamedas,
Senado, Duque de ía Victoria í.
Vinícola, Marqués de Larios 6 
n V, ^ Calderero MECÁNICO 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39¡
riji I .«G , CALl1¿=ÍA..
Burckel Charles, Puerta dd Mar 2 y 4,
^  ^   ̂ camisería^ ,
Cas®ro y Toledano, Salvagp 14 y ÍB.
Per^  y,^all'e, .Compañía ^
. CAsa deicÓmida
Holgado Juan, Sancha de LaraO- .
_  Casas de HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12. , ■
. Casas DE PRÉSTAMOS 
Cebos Ariño Luia,.San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domiriguez Mingorance José/ Marrbquhío 10 
Degtain Muñoz, Gigantes 12.. i i .
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Frescá 2. .; t-  ,
Magno Eduardo, Alcazabüia. 26.
Chacinerías.,
Bandera Pedro, Especerías 40:
■GéméntóS'’ ■ '  ■ ' . . . 
Escayolas y Yesos finos Maquedá Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37i '
Hijos de Diego M. Márí'os, Grártáda, 61. 
Zalabardo y p. Montes; Cbrtiñá déí Muéllé 33
CÉÍREALE'S
Gutiérrez González José; Mármolés 81*
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alamedá principal 5 0 . *  
.Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3, 
cerrajerías
' Garah-MartRi José,‘Pasillo de Guimbarda 7, 
-Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
•' Cervecerías ,
Gervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cer'Veééfía'Maiery Pasage Heredía.> ,
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe; Plaza Constitución 42.
García Ramón, Mármoles 65¿> n - • , 
Gorizález Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino «de laS, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torfiios 57 y 59. ,  ■ 
Gálvez Postigo., Francisco, Alcazabilla 33.■ ratnAfr XíT v. r\_t_-
Escobar José, Pasage de Heredia45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
C
Zalabardo Juan Magqel, Santa Lucía....  “
p-nnrlo C I j  CAjfe¿ERfÁs"' ‘ 'í '' ? ''''
Espada Salvador, Santos P
García Medina Vi'*'* j  'X ̂  '''
García Raff-’ . .  ■‘*‘® ®̂> Guillén Castro 2. 
Pére'̂  '■ /-"=*» Alamos 5.
§®« Juan 3. *
rtno Miguel, Don Juan Gómez 36.
D ° Carvajal 16. ■ . - —.
Román Manuel, Puerta del Mar 1'4. ■
A * , Carpinteros -
Alameda de Carlos Haes. 1 
-«abello J^tonio, Dos Hermanas 2. ^ ’
Hermanos, Alameda 41. 
nS W l®  Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González H|rmanos, Alameda de Colón 16 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13 
Morales Miguel, Pasillo Sto. P om lL o^  
VaIderramaJpsé,C9meaias26. ■
Morena Anjonlo, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
:;í *''''”'tos  ̂ ;
; Aeádemlá fí^ko i® hjâ  ̂ ‘ -
Â adem a de ínsírtóqléfl, Mbllfiillg dgi^éeifrín 
Academia Naeionaij Juan }. Reloslllas É.
Gámez Quesadac j'os’é, ¡M "de*la
, Luciano, Málaga 149. .Lifián Serrano ,x,
Luque Miguel, Beatas 33. . ,
Márquez José, Torrijos 106. '
Martín Gregorio, Ho?37. , s - ‘ .
Pardo Manuel, Hoz 14. : , V.
Peña Agustín, Granada¿l l2V ' ^
Peñas Miguel délas, Cisneros¿2. V ■ j * ’ * 
Rosado Luís, Torrijos 2. - * '
Ruiz Diago Agapito, Trinidad^. <, 
RuizAtohna José, Garcerán 24., ; • . « , . 
Saavedra Pedro, Mosquera 2. ./ ¡ ‘
« . „ , Comisiones,■V-'-V:-'- .' * :•
Caballero José María, Coronado^.
García Caballero Juan, Cuartétejo 2.2,?.,, . 
González Martín, Calderón.dé la^arca 4; >. 
Guerrero Maduefió Leopoldo, Parras 7. .
Rio Domingo, Marqués de la Paniega
Vázquez Manuel, ídem. .....
I-̂  xr Confección de ropa bLanca'
42, p,al.
CONFITERÍASí ’ >
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
O a r p í f t e í M a r i n a  21, >
García ManínMana;:Granadá 35; '
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. ‘ ' 
Márquez Merino José, Ollerías 82. / .  > •
Consignatarios de b̂uques' ' ‘
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios I. 
Lozano Ricardo, Santa Lritia 1.
D Arturo, Carmen’48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
: Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
tA^rca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
' Droguerías
Chacón Antonio, Cisnefós 55.
> Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Aatunez Juan; Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena yjLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Rriiz Luis, Antonló Lüis Cárrión 15,
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Enc ajes de bolillo
 ̂Barroso 10, poi ería.;
‘ N :¿AbÉRÑÁG'l0NES
Idem de SanFernando, Victoria 9.
 ̂ Idem de San Ildefonso, Dbs Aceras 22,
Idení-de San Isidro, Angosta 2.
' 'Idem de San Luis Gonzaga,'Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40., - .,
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25, ■
X. n „ COLONIALES Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar8.
Conde Miguel, Molina Lario 2. 
íConde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2 '
, Cortés Suárez Salvador, calle de los Carró« 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24




■Vivesi _  ̂ ______ .,—-,-7̂7.
CbÑSTéÚcéídíl .
.Héfréro,B̂ aJ,$eh Alíopsb.XÍIÍ 4. , , -  
©OÑSTRuC6iÓN,,DE CARájAGÉ̂  ̂
Ibarra Manuel, Plaéa ToíOs Vipja. sl ‘
C0RRÉJX»RES„Ih¿#¿SIi^lS,,^ . 
Fazio Francisco, Martmez.delá Vefá i.» 
Gómez de Cádiz Plácido,. TórrJjos 64'. “' 
Marzo Lombardo Fran.ciscb, Slrachari Z r ■' 
Ron Pérez Isidro; Comedias IQ,
Tbrres Pérez José M.®̂ ae,^ah'AígüStln 11.
^  Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones. 
José del Nido, CIster 9. Habilitado.
_ , CUCHILLERIA’
Castillo Luis del, Torrijos 12.
_  ̂ „  CüRTlDÍ»
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Q®‘‘?í®' Agustín Parejo, 15. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. .■
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12. 
_  ̂  ̂ Delineante
Fernández del Villar José, Mazárredp 3.
Sajazar Miguel, Trinidad 12. *— ... ---------------
Gbnzález Perez Juan, Hinestrosa 16.
. y ‘ Escribanos 
Rarido Diaz Mánuel, Plaza de la Merced 30, 
i . ' ¿Estanco -
t Olmos José, Ci8ter 2. ‘ ‘
Estucador aUórñista 
Ayal^ A ^Inez .Manuel, Victoria 68.
í , “. 'ECPORTADÓREg DÉ . PESCADO
Hidalgo Anay® José, San Juan de Dios 25. 
Martín Róíúiguez Diego, Molina Lario 8.
. Fabrica bE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvadoi:, Carvajal 6 .
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
1 Fabrica DE ALFARERIA 
. Rodríguez Fernando, lyiontaflo 9.
luda de Cwón, Alameda Capuchinos 22 y 24,
. -FABRICADE CALCETINES!
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
viHrfa ^  alfarería
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez. 
p .  u «  - Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7. 
r .-  Fábricas de chocolates 
campoaEduardo, Mártires 27. 
l^ c u  .Eugenio, depósito, Granada 21. 
i- Fabrica de ESTUCHES ‘
Velase© Leandro, ¿ilameda de Colón 18.
FÁBRICA Oé: guitarras
Lo^ca Antonio. Torrijos .̂ 5.
' Fábrica de gav'̂ eosas
La[;AndaIuza, Postigo Arance .12.
«n ! .X, Fábrica DE harinaí»
Roldáa Teodoro, Cuarteles27 y Saijtre 2.
,  ̂ Fábrica de JABON
Aceitera Málaguefía, Meridivil 5,
. , Fábrica de JAULAS
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica DE nieve 
Ochoa José, Portigo Arance 17.
Farmac^ ticos
AragonciIIo González.Antonio, Mariblanca 1. 
Ar^oncillo González Cipriano, Nlcasío Calle 1 
Caffarena Lombardo Ahtofiio,M. de Larios 12 
Garda Vázquez Eriiilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousinoA., Trinidad 66.
Morel RiveroF. Puerta NiiAva w ___________ _
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D E I . O A S V E E X -A lt
Y
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS V DROWERÍAS
Púr^anú:^Dé0á^-^Antipafc^itariá: 
Clínica favorable dé más de medio siglo, co­
mo se demuestra con la^ estadística de ^cu­
rados», en él ÉAWARIO DE LOECHES, de 
lás ehfófnledadeS 'dél Aparato digestiv^ del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H e r ­
p es , E s c r ó f u la s ,  E r i s ip e la s .  _Va- 
rléé^^, C o a g e s ti 'ó n  c e r e b r a l .  B i l is ,  
e tc .  Venta de botellas en Farmacias y Dro­
guerías, y ^ A B D IJ Í E S ,  15, M a d rid -Agua mineral mMral En bebida,—En baño
O irnjano D en tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa cliem 
tela, ofrece al público sus gran­
des cóhocimiéntos en Id clínica 
dental. , .
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por lós últimos adelantos.
Se hace la extracción dé mue­
las sin dolor, por tres pesetás.
Mata Nervio. Pard quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caia;
■ ' * :Ílio,Pasa á doUiicf  á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis^ 
Su cosa Alamos 39
n im o lestí^ i,^0scaU e^^^  
m ^ á S y f  cutis. Es^cm o^.
m  em plastos }  de
m  e s  etMtpMeot por upa pB^W pm^
tóiíico-&enit* áel Motal^
Célebres pildoras para la completa y segúra curación de la>
i i i i f é l P i i i e S á d é s É i  s í é é ^ e t M E i
riietítaii AO afiós de é'altó'y soti él ásOmbrai de Ws etrfermtfs qi» emp^n; í ĉipalwiboflcas á ,3o reales cata, y se remiten por correo á todas
*SMrresfeonden<dB! Carretas,’ 39, Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo.
l » i p r i p a r A O á v o r v o ^ o ® ' ' r * w d ®  4 e s e *
peseteo Ib aaWobB en la ünpsenta de
cía¿úét^s “ '* ■**"*
taza dél Fiúe.
p ^ ^ iB a ’fCEBŜ  por cdnso y i
La Cubana
C o n f ite r ía  y  P a s té íé r í á
Puerta del Mar, 3 
En este estáblecimiento sé’ 
vende pasa fina mosc^él al pre­
cio de una peseta él kilo.
En cajas de madera y envases 
de lujo precios convencionales.
L d t  S B M flíT é I b  V i ^ B
EímáápbderosO-delosdepura% . 
2 t B Í # i > á í t i I í á ^ 6 í í  3f y b ^ t ir ó  ^
bo-todas I g ^ a r m ^
Sé traspasa un acreditado, co- 
hégio de niños con menaje com­
pletó, aprbbadÓ por la Superio­
ridad. ‘ , . > .
; Eiér esta administración infor- 
ímarAi.
V i n B
DÍPOSITO
Prolongo Montiel Agustiri.
Ramos MaVtel Miguel, ^^)K*fJpaniéga Rio Guerrero Francisco del,M. de la t'aniega.ddi
li^itimas batatas de Nerja, 
imiel! blanca yfteigota á prepioSf
tfBIMERAS H A B R I A S  para ABONOS.
SÜPÉÉFOSB'ATOS dé tbáas graduacionés
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES D E p o t a s a  y
^  A  4 »  éúuC ^^ff^dos paíPa ío d é e  loe  eü ítiv o s i
J S l  B 6  O  H  o  J S  su ^qjuéza*
S i& o m B ? s 9 J i  0IÉ. 9
Bi0T>6át0 <m Ronda Carrera Igpinel, 63
p .i i - ia !!gs! g s i ^ ^
Se traspasa,
por tenerse que ausentarse dé 
I ésta, una conocida y acreditada 
confitería conítodós sus enseres, 
í. Darán razón: cálle dé la Bólsá, 
S núm. 12, (tallqr de carpintería),
B u e n o ,' B o n i t o  y  B a r a t o
se encuadernan toda ciásé de libtos de léctutá y para el comer­
cio en el taller de  ̂ /' r 1
Francisco de Viana Cárdenas ^
situBQo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase d^
Se Mnden
I veinte y dos metros cuadradc» 
en terrenos preferente del pri­
mer Cuadro del Cementerio de 
San Miguel. \
Informarán en esta Adminis­
tración.
P B fB  a íu it tc io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas, 
gratis á
Iviis. P R E N S A
SOCIEDAD anunciadora
Calle del Carpien, 1,3. l-° 
it'ABBlB'
„ , a x s : T A ;  ^
Instalaciones y reparaciones dé luz eléctrica., timb^ molotes. 
Extraordinario sürtitíó en'veñfílánÓrés dé sóbré-iiíeS? y techo. 
Gran váriedad en aparatos de Alumbrado y cd|Bfacdón com
ÉconoiMB feiéEtá ilsn Bii éipnB^^
Verdaderas preéiosidádes éh liútérhás de bolsillb, alm ^és de cor­
bata, adorno de tocado para Sras, y demás objetos de fantasía eléc-
li M O LINA L .A m ÍÓ .l.--M Á LA G ^
;ilii!|-U»JnMni ■ •iiiiiii.wi. ' I Iiiinii I JIIB̂
P^fesóres de dicho It 
enstíío*^ el Francés á la períéc- 
fciórt'gfi ntdy bféve tiempo. Pre­
paración parYíi
léfecioñés en áu ciJvSa talle Ala­
mos n.° 38, y á domiCi”o> Pt6- 
ciós cohvéncionales.
üh maiacáte con doó bó mbas y ' 
plantones de Eucaiiótus.
En esta AdniiUistráción infor­
marán.
Ventosa -------- -Ferreterías
Arríbéré y Pascual, Sánte MUria 13» 
Franquelo Antolín, Nueva 41.
GouX Julio, Salvago 12.
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassbu Juan, Albóndiga 9. .
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremmdo, 
Jiménez'Ucena Felipe, M. de  1^^^
Sánchez Agustín, pl Louvre, Mártires
Rey Manuel. Comedias 1-6.
 ̂ Frutas y legumbres
Fernández Norbetto, mercado Alfonso XHv 
Gómez González Francisco, ídem. 
González y Contreras, iñoiU-
González Faura Diego j ídem.
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
G a r e l i .e a é .5 a n :^ g l ,^ ,^ ,  .......
murtuua Fundiciones
Bernal y Guzmán, Múfálla 34,ernai y vjud,iiia.., -ía
Herrero Puente Antonio, ruerio i'iiHerreroruc ^ qj âbadores'^
Areta Pascual, Plaza Mártíps, 2. 
¿omodevillajosé, Nueva 55.
Guarñicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.'
Toro Juan, Alameda 7 .^ ̂ Gramófonos Y discos
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.^
Gisbert Tomás, r  Imprentas
Abela Eduardo, Plaza de Wego
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torríios 
Werner Leopoldo, A^meda.
García Fernández in to p i j  San Agustín I 
Joyería Francesa, Granada di.
Pareja Juan, Nueva 40. ...
SierraFederleOj_Grann^9»^. '
Laza Enrique, Molina Laño ^
Rio Guerrero Franc;sco,¡^P»<l«ga , , _
Libros ravabgs
Campsjaner José, San JuanT8>
Sánchez RicardOj^CMttlar ^  ,
Alcalá Ratael,MataaerhVieih^^^^^^ ^
Garda Pacheco E., Trmiaaa uru^^ ^
Párraga Ramón, Sanjuan de Dios 9.
Díaz Gayen
Ballesteros A n l o n h ^ W e ^ l  .....
SOMBRERERIA?
E^TrtSWUió Francisco, Marqués de Latios 0. 
Opticos
López EsfeóÉar SI í^’̂ .,G'ríüra 
tópe? Pliual‘Jbŝ ».GiraLhá
Narváez Jerónimo, Ñ^ueya 3.
' ■' Ortopedia 
Oíménez-Cüenca, Torrijos 53.
Papel DE FUM^
Delgadfijosé, Torrijos 91. . •
Paraguas Y .^ N ie o ^  ,
Muñoz Alvarez José, Plaza dé la CóiíStitiición.
, ' nSÍNADOIfA
AlcázálSifiá ff, piso ségündó.
PELUQUERIAS
Baro Lanza, Juan Compañía 40. ,
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio,; Alameda l i i  
Muñoz Fernanda, Puerta del'Mar.^
Paez Luque Juan, Plaza* Cahátttttcié® 38.
Reina Agudo José, Carmen’^ .'
Rodríguez Ruiz Antonio, Niííevá 12., , j
Sátíchez Giiap Jpsé, Gral^áda^M. ,
Peritos AGRIMENSORES»
Léal Gát réz Enrique, Góméz Salazm^^.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijas 7'4*
Pintores ARTISTAS
Matarredona Antonio, Frailes 19- _
Placas DÉ METAL GRABADAS 
Cántó Alejó, Victoria 29. _
PlÁtameneses , ,
Romero Alejandro, Marqués tó  Lariq» 4. -
; ' , PuATÉRIAS -
B e ^ á  é :, M a r q u é s 3.
Düarte Leopoldo, Granada 59.
MartinqzJosé,lerónimo Cuervo4.
Navarro Antóñíó, Mártires 8. .........
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Semodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, V ictori^ . _
Durán Rafael M-*̂  San Juan da ^
Gaíliffdo Meridóía Diego, San Bemaíro 3. -  
Marqhéa García Juan, ^ r tm e z  de lá Vega I?. 
Montoio de Torres José, San Bcrng|df %
Ponce lie León Jasé, San Franéisea. 14̂
Mora Martin Enrique, Alamós 5.
Querreto Antonio, Beata 58.
Rodríguez Emilio, Trinidad Orund 1.
Sánchez de León Agustín» Victruia 76. 
Rodríguez José, 'MariManca 14. * .
Sáñehez Pastor Francisco», Móntafi# 2» 
Segaletva Manuel, Téjón y Rodrigimz 35.
Tíldela BüfgoiS'Luis, Azucena li, bajo.
'PROFESÓREÓ plipÁLlGRÁFiA 
Abad Pérez José;fcoHiria 101^^.
S^ckez Quintana Agu¿inv“Tbñiá8‘4* Gózat 12i 
■ , Profesores dbídiomas
Abela Aurora, Granada 1-24 y  138.
AlgOera Francisco, Alameda 35.
Braitez Manuel, Alamos, 38 
Hifutpoule PierrC) Calderérto ft
> I
Muesay NOTahjq(,fl¿ag«hlUjaó45.
Ñfavas Jiménez Francisco, Pazos Dulces I. 
Vanees Tórregrosa Pedro Santos 8.
Tabernaí;
José-Sáncliéz Gallego, Oallejonesl. |
JuamSan^oyal, Camihó Ghürríáña 113. i
TÁLIáER PE COCHES ]
Calvo. Gabriel, Sargento. 5. , . f
Taller, dEenqúApernaciON í
García M., Cintería 1 y 3.
T álleres de tapicería;
Sánchez García Juan, Liborio García 11. i
Taller DE TALABARTERÍA t
Lifián Manuel, Málaga 143.
‘̂Talleres dé lampistería 
Corpas Gihés Mwiuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijós 43. '
Rüiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é- hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
Talleres DE pifíTÜRA 
Bustínduy P., Cortina del Muéllfe 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DE'REPÁRACiONES 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gáflego Cruz Juan, Cerezueia 2J 
* Taller de jaulas 
Qálvez Mariano, Ollerías 9. 
üfíóñez Tejidos
iSrun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17;
García Manuel, Nueva 53.- 
Gómez Hermanes, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
SacnzFélix,Sagasta2.Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
^ apater as 
Castrillo Pablo, Torrijos M.
Díaz Francisco, Granada ¿7.
BS¡¿i!ÍáM ahid.P .áeU ^^^
Lahvórge Ernesto, Nueva 18 ŷ 2P.- 
Veallltoi
Eslava Joaquín, Pasaje (
SVlSoriS C o b l&  conde 1.
ÍStoSoM »*° P “ l“ -Serrano Julián, .Torrijos 48 y f4.
Simó Gónzalo, Tisrrijos 54 y^Santa Lucía 6.
SimÓTeodoe^GranadaSyiO.
VáUéjóJosé, Granada 17,33 y 49-
VACUNA de ternera
Zalabardo Zoíl# 2.,¡Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN' para BUQUES 
García Morales Antonio, Topeto 13.
Veterinarios
Alvarez P é m  José/J. Ugárté Bafrlentos, 24. 




Siles y.QrtegfcVáúQueros y tejidos.' 
Ventura Mártfnéz Antóftio, abogado.
< Vélez-MAlaqa
Aceña Juan, colónialés, Cruz Verde il8. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, ab o rd o .
............... inca d{Franquelo Antonio, fábfk e fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica, de jabón.
Laza Modesto, farmóclá. Sari Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farriiáciaj Piedad 7:.
Nieto Francisco, procurador.
Terranova chico, 55 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano 60 id. id;
Idem grande 62,58 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 30Q pesetas quintal. 
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 otas, quintal. 
Carücolilló superior, dé'í70 á l75. 
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Diaz Gallo Bernabé,lBDrica aguardientes.
Puerto Rico 8Upérior,,de 150 á 160. 
Hacienda, de 160 a 170.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Cotón, PJa?a de Cataluña 10. ^
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Qraaaáa
Hotel Victoria, Puerta Real 8. •
Fonda Británica, Marqués de Lanos 5. 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22. _
Fonda Las Tres Naciones, Marín Garcia 18. 
HotS Colón, Plaza de la Constitud^^^
Hotel deEuropa, Avenida E. Creoke. 
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. 
Hotel Rpyal, de ÁugUsto Berutich.
Trenes
Salidas
Tren mercancías á las 7‘̂  ni.
Correo general á las 9 30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12 35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
T renexpressálasó t. ^
Tren mércaiíciás de La Roda á las 615 *•
Tren mefcánclas de Córdoba álás 8 40 n. 
Tren mercancías de Granada á las lü n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba ¿ 1 ^  **•
Tren mixto do Córdoba á las 9 20 m.
Tren expresó a las 10*22 ni. .««otit
Tren mercancías dé t-a Roda 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercaucías de Córdoba á las 8 15 n.
C a r r u a je s  d e  p la z a
Clases,corrientes, de 135 ál40.
Tostado primera süp'erior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,66.
Carbones
Mineral Cardíf 45 ptas. los l.OOÓ.
Newcastel, 35 id.
Coke Fünd 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
udias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, 
udias largas motrileñas, 39 á 40. 
udias cortas asturianas, 33 á 34. 
udias extranjeras cortas 30 á3 I. ,
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13,25.
Trigo recio, 44 id, de, 13,50 á 14. ^
Cebada del país, dé ®,50 á7 Jols SSlfilos.
Alpiste,del país, de 36 á,27 les |08 kiles,
Y ^ror’d T lB lX ^  1 o ^
-Habas’ cochiueras, de 11 á 1 1 ^
Maiz morilTo, de 12 á l81oó K  lj2 kilos. 
Matalahúga, de 25 ¿26 tos 28 ^jlos. _  
Cominos extranieros, de60 á65 los46kitos. 
Altramuces, de 17 á 18 tos IQO kilos.
Garbanzos ñienudos, 19 á2& tos 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 2o.
Garbanzos gordos, de 29 á  30.
Padrón de 31 á 32.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 Poetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á  4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. w. 
id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50’pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Xroeadero, Nacional y Gedeón, J,75 á 2 id. id. ;
Filadeifiá y Popular, 1,20 á4 ,50. ;
Fideos Óé Málaga, clásés surtidas de 5,26 á 5,75 
tos 11 li2kilo.
Id. catalanes: pastas pa^a sopas de 7,50 á 8 id. los 
l l l l2 id .  .
Miel blanca de abeja, c}áéé i»rimera superior, 12 á 
14 pesetas á r r w .
Miel de «Gota» clásé ejetia primeira 8 á 10 ptas. id,
Dátifés de Pe1rsia,;Cájás dé30 á 35 kilos dé marca 
acreditada, de'6,50 á 7 ptas. los l í  y li2 kilos.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 p^ 
setas una.
Idem id. id. de l i2 kilo de 90 á 95 pta?. ei 1(»,
Idem id. id. de S^grairios de 45 a^47 pták, el 108.
Atún en escabeche,lata dé lj2 kilo de 58 á iB0 pe­
setas las 60.
id. York, finos, de 5 á 6 id. id. 
Salchichón Vich, fresco de6 á7id._id
ALOZAINA
Sobúlvedá sepúiyeda Salvador, tejidos.  ̂ •'
ANTEQUE.RA
Aguilar Ruiz Francisco, páhádéria y cdlóniaies. 
Aléaide Dupla Juan, calzádo deáujó.
D e  u n  ca b a llo  OQU rtps A s ie n to s  
Carrera hasta las,4oce de la nociré por üna ó dos
Í ‘’* S S ; á  d S d f l ’aátíoa de ta hortáál ser de
, . . . . . .t derieo F., Ctotat 11; ^
Vega díl Osstíllo Martin, Juan J. Réloéillají 25.
! Profesoras enpartcís 
Oóafia de García Francisca, Mariblanca 3.
_  /‘QÜINCAÍLA ' ' ' .
Herrero L*6n,*CÍ8néros 56. ,
López Htari, í-ñí* S? 2.
--Í
Ariona Narvona Antonio, coloniales. 
Airílés GIraldez Manuel coloniales.
.,  Revuelto León, Oiáriada 34 al 40, 




Baeza Viana ”  ’ ’ ’
Argamasilla Licera Áfonio, Comedias
Uzárraga pablo, Gf̂  '
: Liéhr Oscar, Torrijos 49 'Papón Antonio, O llería 23.
P^hecoFranéisco»; Granada «8; ■ \  .
Ptótor Casado Manúel, Plaza de la COnstitudóni 
Pérez Parody José, Cuarteles'72 y Bslavá lv 
Representante DE VINO ,
Raado y CompañíaManuel, Tortijos 46.
■ -̂Restaurants . ,
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Ciprianoi Mírta Giróla 18,
Ywno deCoriéjo, Tórre Sáh Télriíó.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillás., ^ .
Ovelar Franciscp, banca y fábrica d« bayetas. 
Pozo Gallardp Gaspárí. crístál y loza. , ^ ,
Pozo y fieras Hermanos, fábricas dé bayetas. 






! Ar r ia t e ,
F iurufit Lagaré, Franciscoj ejidos y quiiiéalla. 
CARTAMA
Móra Sánchez Juan, maestro herrador.
• : CASARABONELA
Pefialver Andres,comis¡ónes y representaciones, 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Franéisco, comisiones. * 
ESTEPONA
dial
«tfcor^horas hasta las doce de la noche por una 
delá noche aUer de
" ’ !D fd 0 B % b a ll0 .  y  4
Carrera hasta las doce de la noche por ripa a
cuatropersoriás,li50Rosetas. alcor deCarrera desde las doce de la npcito, Aiser ae 
é\z oof una ¿cuatro persona^; 2,p0iwní*
Po? b S ^ a s t a l a f e  
á cuatro pHsonas, 2,o0 ídéta» . , j
For.; ideildeade «tas doce de lá ®
dia  ̂por una á cuatro personas, 3,50 idem.^^
Camoanadas que en casó dé incendio han de dar 
laSparróbuias de ésta capital. al fqaL ^ e l  ípqwe 
ordinario y que indicári donde es eVfuegq.
Almengual Antonio, earpintoría. 
Fernández Slnii
RlTOGADÓR DE FOTOGRAIíA?
■■ m l 3 .
Villar Urbano Antonio, Strachan z. 
S a S r f f i l S / R o d c i d h e á S i ;
CasUlto Ahtonia, Matjué» te  w ,
Sierra Fernández María de la, 
piso bajo. molduras Y L̂ ZA - > ^
* Prini luán. Granadas.
 ̂ Mosaicos HIDRAULICOS 
García Herrera y C.% Gastelá? 6-
Hidalgo Espíldora José, Marq^ttóí dé XáfbJa 
Muebles
Arias Delores, Alamos d5.
Santámarta'Baldemcro, Mármbléá 
sastrerías
Alfaoguera'Júaii, Gmtaas4, , , .  •
Aránda Navarro Antonio, Pásaje dé Aívárw,32. 
Oujn Cirios, Carvajal.' v ^
BMana Pfccz Jasó, NicaHi^eiHle 1, ,
Mérano Juaíida la Crtiz,Pá8age dé Alyarez 105. 
0'Keaníps,óííírievá I f  y 20. ’ '
PalazónMiíñQz'Antonio, Mirqties dé la Paniega. 
Páfamiiédrígüea Luis;Sáhcbtei^^^^
-  ’ iéiiaESaavadér;^iíiva«.'RakaiB Bm tfbz SMvacdér,'í4aivÍ<, „
Ruiz Gonxálen Berttardó, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S; en G:, Ságasta 2.
Sarita Cruz Santiago, Nueva 42, ^
Triyesedo Prieto Gáyétano, Carvajal 26.
SALÓN QE PELUQUERÍA ■ '
Carnsce Eduardo, juan J Relpsntas:^-
Ciiuoy'ci?; del CastiJÍQ
K i
Múr,iCA y PIANOS .
1 V Grifa, Marqi-U’3 Lartoá 
o á z  /c u ssó , Martínez de |á Vega J?.
 ̂ ÍJOTARIPS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
SOCIEDADES DE SEGURQS
Agrícola LayASiganteá 17». '
Alianza La, trinidad Orund, 24.
Alfiance, Alameda de . ,
,;DiaE!, Marques de Lartoaí, , ’ G ^ 1
Gqneral accidení firc íife, Pédrp qe Toledo 9. 1
Gresham (La), Marqués de l,^rioq^ %
Liverpool áód London Gtobe, «Lejori. if , ,•39. #■ 
.Ndrwích Unión Pire, Marqués de Lar toe-, 7y,.
» w.ñióri, Saíázón de pescádbs.
González Martín Francisco, cárpintería.'
Jeréz Marmolejo Migueli médieb.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lokano Ild'elonsA, fábrícf de ákuardientes, 
Motonó Oúerreto Diego, comisiones;
Ñ í^aéá Manuel, 'seguros de vida. ' ’
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sáiichéz José, café.
Vázquez Roórigúez Antontofmaestra dfi obras.
, ■ ■sGAUClN . • ■■'i'
García Sánchez Juan, droguería. ;
Ramos Quiu Antonio, representaciones.
Guaro •
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos.
Monda '
Villanueva Juan, confitería,
 ̂ . 'MÓNTEJ AQUE
Furest Manuel^ thactaa alpor mayor. • > - 
SáñcheéOreliaiía Rafáeiycosechero de vinosj'fa* 
bricante de aguardiSrites y dé embutidos; ^
Rincón «DÉ LA VICTORIA 
Garrido MipCl, Fábrícat'de Salazón.
. RONBA ■ ;■
■,Cabrera Loyaza José, médico. 
r,i¿ Ignacio Maria d,e1> cojTíiŝ íones. 
órinzález Siles Manuel, reprneníacieñeñ.- • 
H;ívos Vela Manuel, albardoheria y talabart^la








» Std. DótriiPgP— 
* Sán PaicípíjP—-  
i  íá Batíía..........
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 icf. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos brecioé son con detechos pagados.
■ Especias , .
Pimienta negra, de 170 á ptas. qüintaí.
Clavillos de Zanzíbar, de 180 á 185.
Madre ctayo en grano, d ^
c l t e l v á | S “a l í á 5  i  2 .5 0 ‘wá «O snm os.
Recorte, te
f f lS e ln ta ^ ’ te 'r th  W lte.te2.15 2,25Rt-
setas kilo, con derecho p^ae^ó. .
Pimiento molido fino, de 18 a 20 peáitas los 11 y 
Il2kil08. ' _
Pimiento molido flor» dé 15 á 17 ^
Pimiento molido corrteute, de 12 a 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li^  kilos-.
Fábrica de los J^émediús
Alameda de Carlos ííaes númérp 2.
Recias de 39 á 41 pesetas los 100 kilos. 
Candealesde 40 a 42 i,d. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id. .
Salvados, afrechos y ahechaduras a 
rrierites. , .
BfaSa^primera ̂ ^erza, 42 á 44 ptas* ^00 kilos. 
Idem primera superior id., 40 á 41 id, ; 
Estremeña: ^  . ,
Blanca primera, 40141 id;, '
Idem segunda, 40 m.
De Castilla;'’ .
Blanca primera Si^enor, ^  á 41.
DeLoja: o .
Recia trigo duro, 37 á 30.
tó-
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Algéciras 
de 10 á J l  m.Trldem Madrid, Córdoba y enlaces 
(expréssj, de 2,30 á 4 t.—Idem el correo general 
de 6*30 á 8 ». '̂
Los Domingos y días festivos el servioio es has-
'" ’R ^ p c tó tL -P M l' Oranada y A le«!«» <>e 10 á 
11 m .-Idem  Express áCórdóba y Madrjd con en­
laces, de 2*36 á 4 t.—Entregá: D? Ip á  U ra. De
2.30 á 4 t . - b é  6,30 á 7 noche.
Los domingqs él servicio es hasta las 7,
Paquetes postales: Recepción.—-Be 10 á 11 m.,
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á 11 m. „ , , .
Lista de Correos—De 8 á 9 ‘30 m.j dé 2 á 41.; de 
7*30 áS n . , , .
Apartados (oficial y particular.—Una hora y 15 
después de la llegada de Ips Correos Generalas. 
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 t. 
Secretaria.-^De 12 á 6 t.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros verifican tres repartos, sa­
liendo déla Administración á las 6 m., 12,30 t. y
7.30 n. (Este último se suprime tos Dem ngos).
Los buzones de tos estancos se recogen de 6 a
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central á¡ paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 minutos 
antes de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta el momento 
de la salida de una expedición.
Horas de sabida
Correo general con cqrresRpridenciá de y para 
todas las lineás y éktrarijérb, sálldá 8,45 m. llega- 
d a i t .  ..
Correo Mixto, con correspondencia para. 
Granada, Almería y Aigeciras (líríeas), sálida 12,10 
m., llegada 2,451. ,
Mixto con correspondencia de y para lás líneas 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extreiriadufá y 
vante, salida 4,151., llegada 9.45 m.' „
Express con corresporidéncia de y parn Marino, 
Barcelona, Córdoba, Norte de España yéktranje* 
ro, salida 5 1., llegada 18,45 m.
Ambulante á Vélez Málaga con corresponde neja 
de y para Torrox y Nerja, 1.“ expedición, salida 
8 m., llegada 12 m.—2.* idem, sálida 12 m., llega­
da 6 t.
Conducción en carrüaje á Eslepona, Marbcllay 
Fuerigirola, salida ̂ t - ,  Uegadá 6 m.
Idem montada á Colmenar, salida 10 n., llegada 
6 tarde. ' ;
Idem en carruaje á Chutaiáña y Alhaurinejo, se-
Áteifeh de oliva
A la entrada, 13.25 á ^
AI consumo, nuevo, t7:á 17.25 ideni.
Alcohol
Con derechos págados, 193 ptas, hectólitrp*
Almidón
:Hoffman «Gato»;*9,25 ptas.arrpba.
«León», 8,85 á 9 id. , ' ^
Brillante «Gato*, baúl de cien cajitas, Ip to* , . 
-Brillante «León», caja de 300 pfetíUas, 11» ^5 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, arroba.
'Trigo‘flQr;:dei6,5pá 7,50 ptas.’aítoba;
Arroces de tránsito ^  
Moreno de primera, 37̂ 50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 36,50 á^374d.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 44 á ftó id. 
pomba, 88 á 65 id. ‘ ^
.^r*'r:At&catdecañ^
Caña de primera,
Caña de segunda, de iSífOá. 13,70. - ^
Cortadilto de primera, 16á;16,2^
Cortadilto de segundáy 15,25 015,50 Id. ,
A ' Azúcar'de remoidcka




Panetejos blajncos, dji 2,15 2 ,^  o in 
;  » comentes, de 2 á 2,i5
lida 3 t., ll^áda;,10.m .
Peatón áAlmogía, salide 1 í.^ llegada 9 m
kilé^
Eíoreíe 13,90 á ¥ P la s .;á ^ b a
'jirñénez López Aníqiüo, maestro de obras.
, Pbiar (La)
, Rdyal Excl
Pozos Dulces .28. ,,
hánge, Martinéz de la Vega. E, al--------„ . .. . .  ^ „
Uriión y Fénix ,pspá0oV AMtaéda;^‘C.
■m ‘.í■I .'Máríínez Guerrero Francisco, procurador. Martínez Diego; coloniales.''  ̂ >Montero Sierra Isidoro, abogado./'“ ■ ’f'-.'/t i V.'*tÍ.V ̂
.Certaáilld Graíiáda, í
l ■ _rBáb(daó.^ ■
Noruega fresco; 4$.SÓ á .*10 pesetas las 46 kilds. 
'Perro de Noruega, 37 'á 37.50 id. tos 46 id. 
Islandia, 41 á 42 id. tos 46 id. ,
Banco francésiBS^á^id; jos 46 idj
uno.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», paja de 46 
28á29pésétas. ' '
«Morón», id, 27*,á 28 id.
«fioridá», id. 28 á 29 |d.
Pescadosprepdrados para exportar
BoflUeranes frítóá étflátés de 2 k.‘, 5 pesetas 
IdMi de 1 Ídem, 2,50 idéta ídem. '
Idem de li4 idem 1 idérii ideni. >
Anchoas de 1 I ataáde 5 kilQfe, 7 pesetas úná.
Idem de 2 iden, 3 Ídem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem;
Idem de li2 idem> 0,80 á 1 Idem idem.
PeScddps én conserva 
Atún én escábéché, latás dé 5 kllps,^S,50 á 9, 
Idem én aceite latas de, lj4. kilos de5Qá 55 el 100, 
Sardinaséni Íd,süperiórTl|]Q Íátaá23 peá t̂g*- 
Idem en escadecbé lafriá dé 5 k|í?5'l á 5 P 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba!|‘
Blanco seco, 9 á LQJrieto. ‘
Blanco dulce, 12 i  13 id;
Moscatel, 15 á J7,50.
I Varios,
ílanteca de vacesv dg 1,45-á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,5ft.id, ■ ■
Id. Haniburgd,;2í;:^' á 2,: 56 id. 
id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ̂
L ^he condensaita ¡¿iécnéra* ca|a-43 ptas.
Leche condensada «La Maripo8a», á 38,75 ]rtas. la
ídem á Olías y Tptalíta»'Sálidá 11 m.. llegada 9 
mañana. o ,
Coriducción'marítima directa á salida
lunes y íuéves, llegada miércoles y saltados.
Ide^  idátaiá Mélilta, Alhucemas, CÜi^árinasy 
Peñori, salida martes, Uegadá sábados.
■ Franqueo pam el extranjero - '
Cartas; per la primetá fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes iS cérltinioa. \ ; 
Impresos 5 cénts. pdr cada 59 gramos. j 
Papeles de dégocio: .cada' fráécióri dé 50 grámw 
5 céntimos, con.ún porté iriínimo de.25 ét08;é>S‘® 
258 gramos.
Muestras: cada fracción d¡e 50 iraniQsScénti- 
iriós. Cdn ún pérte ifiínínipúe 10 céntimos hasta 
100 gramos. -
Valores declarados: por la prtmerá facetan de 
20 ramu.«, 25 céritímps, por cada 20 gramos más 
15 céntimos. ’
Por deVécho de certiflbadd 25 céntímciis. . 
Seguro por éáda lOO’pésetás Ó fracctor Iqctos. 
Para Gibraltar.—Cártas: cada 20 gramos 10 cios. 
Para Portugal.—Cartas» ca^a 15 . ^ m 9iá?9 ríos-
T 6 í
'ptas-
b wiseeiptHi» de £JL TO- 
JPXTLiAWt n ene dePéélio á usa 
iH s e r e ib i i  g p a t ie  l e e  iuneia en 
esta
A W P H I P A D B I S .
Entre marido y mrijér; ^
—Confiesa, MatUqe, qup me has engañado-
■No pudfr ré^stif; Siáiempo magnético, 
corrientes talúricás..., iqaé sé ydl Todo eso 
explicará algún día la cléricta.
Entre objrprp.s,
*
-¿No fê " párécé justo que, desiMíéá de traba.!®' 
durante tpdá lá áéiñáita» descansemos los aomin* 
.gtís?-'
npaja de 48 botes. Porcula de patatas, 34á i enor B90 céntimos bote
—No, al revés. 
—¿Cómo aj r( 
-Prefertfia a;, 
que desearisasérir tajo.
í
